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Carolyn Sue Aruett 
Fredville 
MA Elem. Ed. 
James A. Bailey 
Flat Gap 
MA Sec. Ed. 
Rona"d Keith Bennett 
Minford, Ohio 
MMEd. 
Jacaline Newman Burton 
Dayton, Ohio 
Elem. Ed. 
Donald Carroll Butler 
Mayslick 
MA Adult and Continuing Ed. 
Ginny Wise Butler 
Maysville 
MA Elem. Ed. 
Brenda Lynn Castle 
Flat Gap 
MS Biowgy 






Charles Thomas Cohley 
Paintsville 
MM Music 
Vernon Keith Conley 
Greenup 
MA Sec. Ed. 
Kevin C. Daugherty 
Pittsburgh, Pa. 
MA Education 
Robert Gary DeFusco 
Covington 
MA History 
Myron Lee Doan 
Falmouth 
MME Music 
Leo Patrick Dolan 
Sandusky, Ohio 
MA Higher Ed. 
Barbara McKee Faulkner 
Lebanon, Ohio 
MA Elem. Ed. 
Denver Dean Flanery 
Morehead 
MA Education 
Richard Burton Goldberg 
Hillside, N. J. 
MA Higher Ed. 






Rebecca Hamrick Hall 
Mansfield, Ohio 
MA Sec. Ed. 
Tracy David Hall 
Mansfield , Ohio 
MA Sec. Ed. 
William Edgar Hall 
Portage, Ind. 
MA Math 
Diane Potter High 
Russell 
MA Elem. Ed. 
3 
" 
Bobby Gene Matney 
Palmyra, Va. . 
MA Ed. 
Jack C. Matney 
Elkhorn City 
MA Ed. 
Clyde Mays Jr. 
Morehead 
MA History 
Kevin A. McCarthy 
Patchogue, N. Y. 
MA Sec. Ed. 
Peggy Ann Hothem 
Coshoeton, Ohio 
MA HPER 
William Anthony Jewell 
Mayfield 
MSMath 
Larry G. Jones 
Neon 
MA Sec. Ed. 






Ollie H. Luster 
Lieghton, Ala. 
MS Bus. Ed. 
James Allen Morton 
Harper's Ridge 
MA Higher Ed. 
David Edward Murray 
Wilmington , Del. 
MS Biology 
Dolores June Redwine 
Ashland 
MA PE. 
William S. Rogers 
Pikeville 
MA Higher Ed. 






John Edward Shelton 
Ashland 
MA Sec. Ed. 
Connie Stahl 
Warsaw 
MA Sec. Ed. 
Sondra Faye Stallard 
Hugheston, W. Va. 
MA History 
George Robert Stamper 
Hopkinsville 




Mary-Stella Markides Tinsley 
Morehead 
MA Higher Ed. 
Louis Tuttle 
Eastport, N. Y. 
MAEd. 
Paul Andrew Walter 
Hazel Green 
MS Biology 
Clyde Louis Wampole 
Claymont, Del. 
MA Higher Ed. and HPER 
Michael Dawson Warren 
Independence 






Scarlett Jo Adams 
Dayton, Ohio 
AB English 
Donald Ray Addington 
Fleming-Neon 
BBA Accounting 
Samuel Ade Adewoye 
Ogbomoso, Nigeria 
AB English 
Garry Len Adkins 
West Liberty 




Marvin Gail Adkins 
Worthington 
AB History 
James Louis Alford 
Alexandria 
BBA Bus. Ad. 
Deborah Allen 
Minnie 
A B Social Science 
Dallas Wayne Ackley 
Harlan 
AB Soc. 
Robert R. Adams 
Paintsville 
AB History 
Roy A. Adams 
Veremiah 
AB AthJu Ed. 
Linda Sue Allen 
Harold 
AB Art 
Thomas E. Amick 
Ventura, California 
BS Gen. Ag. 
Ann D. Anderson 
Maysville 
AB Art 
Brenda Joyce Applegate 
Milan, Ind. 
AB Elem. Ed. 
Gary H. Arnett 
West Liberty 




John Howard Arnold 
Louisville 
BS Bus. Ad. 
Sharon Lucille Asher 
Letcher 
AB Elem. Ed. 
Barbara A. Bahoosh 
Suffern, N. Y. 
AB HPER 
Pamela Sue Bailey 
Ft. Wayne, Ind. 
AB Soc. 
Sylvia Lee Bailey 
Ewing 
AB Elem. Ed. 
Dorothe Jo Baker 
West Milton, Ohio 
AB Elem. Ed. 
James Preston Baker 
Greenup 
BSMath 
Phillip Michael Barker 
Olive HIII 
AB HPER 
Mike J. Bartram 
Wurtland 
BME Music 
Timothy Guy Baumgardner 
Cincin nati, Ohio 
BS History 
Charles W. Beck 
McKeesport, Pa. 
BS Elem. Ed. 
Douglas John Beck 
Owingsville 
BBA Bus. Ad. 
Donnie Jack Begley 
Gays Creek 
BS Ecorwmics 
Raymond Michael Belknap 
Ft. Mitchell 
BS Biology 
Dennis E. Bentley 
Garret 
AB Soc. 
Kris Edward Bentley 
Millstone 
BSMath 
Lawrence Michael Bihl 
West Union 
AB Speech 
Fonetta Akers Blackburn 
Dana 
AB Secretarial Studies 
Jerry W. Blankenship 
Amelia, Ohio 
AB History 
Cynthia Allison Blanton 
Morehead 
AB Bus. Ed. 
Walter Blevins, Jr. 
West Liberty 
BS Biology 
Malcolm Alphonse Blount 
Fort Valley, Georgia . 
BS Bus. 
Paul Harold Boblitt 
Lexington 
AB Speech 
Carolyn Kay Boggs 
Hitchins 
AB Elem. Ed. 
9 
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Byron Keith Bonar 
Hamilton, Ohio 
AB ECOlwmics 
Karen Elaine Booth 
Beauty 
AB HPER 
Dean Allen Bradley 
Louisa 
BSAg. 
Sharon Royster Bramblett 
Greenup 
AB Hist. 
Karen Jo Brandenburg 
Cincinnati, Ohio 
AB English 
Carolyn Sue Brandt 
Carroll, Ohio 
AB Elem. Ed. 
Alger Bart Breeding 
Elkhorn City 
BBA Bus. Ad. 
Sharon Wright Breeding 
Elkhorn City 
BS Bus. Ed. 
William Thomas Bretz 
Cincinnati, Ohio 
AB Geography 
Bennie Edward Bridges, Jr. 
North Middletown 
AB HPER 
Rebecca Ann Brisker 
Oak Hill , Ohio 
AB HPER 
Clyde Dennis Brown 
Greenup 
BBA Bus. Ad. 
J 
Roger Glenn Brown 
Vanceburg 
AB Elem. Ed. 
Deborah K. Burchell 
Dwale 
BS Bus. Ad. 
Ronald Wayne Burchett 
Olive Hill 
AB History 











































BS Voc. HE 
Rosemary Kay 
Cherry holmes 

































































AB Pol. Sci. 
Stephen Peter 
Corti 
Oakfield, N. 1. 
AB History 









Ocean City, N. J. 









John Henry Cook 
Cincinnati , Ohio 
AB Soc. 
Phyllis J. Cook 
Olive Hill 




















La Verne K. Cox 
Worthington 




BBA Bus. Ad. 
Barbara Ann Cook 
Dry Creek 
AB Elem. Ed. 
Larry Lynn Crain 
Louisville 
AB Pol. Sci. 
Bruce F. Crawford 
Ashland 








BS Bus. Ad. 
Mary Alfreda 
Crouch 
Poplar Bluff, Missouri 
BS Voc. H.E. 
Alanda Sue Crowe 
Morehead 





Jerry Lee Crowe 
Milford, Ohio 
AB ECOTwmics 
Deborah R. Crum 
Ashland 
AB History 
Lana Caskey Day 
Morehead 




BBA Bus. Ad. 
Gary T. Dearwater 
Florence 
AB HPER 
William C. Debord 
Morehead 









Larry Wayne Culp 
Pickerington, Ohio 
BBA Bus. 
Debi Susan Dillon 
Lorin, Ohio 
AB Elem. Ed. 
Linda Sue Curtis 
Vanceburg 
AB Elem. Ed. 
Dian Cutright 
Chillicothe, Ohio 







Della L. Eccles 
Morehead 
AB Soc. 
James Harold Edwards 
Dayton, Ohio 
BS HPER 
Daniel F. Egbers 
Fort Thomas 
AB English 
Danny Ray Eldridge 
Olive Hill 
BS Math 
Jinx Yvonne Elkins 
Ashland 
AB Elem. Ed. 
Perry Allen Ennis 
Ham ilton , Ohio 
BBA Bus. 
Domenick Falconetti 
Staten Island , New York 
AB HPER 
Richard Falzalore 
Rochester, New York 
AB Health 
William Andrew Farley 
Jenkins 
AB Pol. Sci. 
Cragg James Faulkner 
Lebanon, Ohio 
AB Art 
Lewis Edward Faulkner 
Ashland 
BBA Bus. Ad. 




Richard William Federmann 
Ha rrison, Ohio 
AB HPER 
Mary Sue Ferguson 
Xenia, Ohio 
AB HPER 
Stephanie Jo Ferguson 
Portsmouth , Ohio 
AB Elem. Ed. 
Roger Lynn Fetterly 
Salyersville 




Jay C. Dooley 
Morehead 
BS Ind. Tech. 
Danny Lee Dove 
Ashland 
AB History 
John Michael Dove 
Ashland 
AB History 
Regina Sue Dove 
Ashland 
AB Gen. Bus. 
Charles Eugene Duncan 
Morehead 
BS Physics 
Donna S. Duvall 
Morehead 
AB Secretarial Studies 


















Patricia Sne Flanery 
Allen 
BME Music 
Edward Joseph Flege 
Florence 
AB Soc. 
Liza Anne Fleming 
Columbia, Pa. 
AB Art 
Karen Kay Fletcher 
Vaughnsville, Ohio 
AB Soc. 
Linda Lou Flynt 
Salyersville 
AB Art 
James A. Forbes 
Dravosburg, Pa. 
AB Bus. Ad. 
Terry Wayne Forsythe 
Dayton, Ohio 
AB Pol. Sci. 
Renee Brown Franklin 
Ashland 
BS Voc. H.E. 
Rita Annette Franklin 
Ashland 
AB Soc. 
Joseph Andrew Fritsch 
Paris 
BS Agr. 
Michael M. Garvey 
Fort Mitchell 
AB History 
Sherry Lea Gemberling 
Hopkinsville 
BS Clothing 
Larry M. Gibson 
West Liberty 
BBA Bus. Ad. 
Oney Gifford, Jr. 
Mt. Olivet 
BS Bus. Ad. 
Paul Donald Gilbert 
Quincy 
BS Math 
Delores Puckett Goldsberry 
Sinking Spring, Ohio 
BS Voc. H.E. 
16 
Doris Jane Gray 
Cynthiana 
BS Voc. H.E. 
Lawrence Dale Graziani 
Cold Spring 
BBA Bus. Ad. 
Freda Jo Greene 
Morehead 
AB Ekm. Ed. 
Robert Lonis Guillaume 
Florence 
BS Agr. 
Robert G. Gunzel 
Merrick, N. Y. 
AB Special Ed. 
Pamela Jean Guthrie 
Lebanon, Ohio 
AB Ekm. Ed. 
Gretchen Nelson Hale 
Mt. Sterling 
BS Voc. H.E. 
Judith Lynn Hall 
Hi Hat 
AB Ekm. Ed. 
Loretta Hall 
Myra 




Thomas Allen Hall 
Frankfort 
BBA Bus. Ad. 
Maxine Ellen Hamilton 
Morehead 
AB Psych. 
Nickey Marie Hamilton 
Louisville 
AB Ekm. Ed. 






Charles Craig Haney 
Coal Grove, Ohio 
AB Geography 
J 
John A. Haney 
Inez 
AB Social Science 
Shirley J. Haney 
Stacy Fork 
AB Ekm. Ed. 
Daryl George Hansen 
Kendall, New York 
AB HPER 
Glenn Russell Harber 
Garden City, New York 
BBA Bus. Ad. 
Richard Lawrence Hardiman 
Ashland 
BS Bus. Ad. 
Shirley Elaine Hardin 
Morehead 
AB Elem. Ed. 
Roger Van Harless 
Inez 
AB Psych. 
Charles Allen Harney 
Paris 
BS Geology 
Pamela Kay Harper 
Falmouth 
AB Elem. Ed. 
Ralph Michael Harper 
Grayson 
BS Ind. Tech. 
Callie Ann Harris 
Olive Hill 
AB Elem. Ed. 
Karen Hatton 
Herold 
BS Special Ed. 
Dianne R. Hawker 
Xenia, Ohio 
AB Elem. Ed. 
Dnane W. Hawkins 
Wheelersburg, Ohio 
AB HPER 






John Wayne Heringer 
Alexandria 
AB History 
John D. High 
Cincinnati , Ohio 
AB HPER 
Karen J. Hilton 
Cecilia 
AB Soc. 
Frank L. Hinton 
Plummers Landing 
BS Bus. Ad. 
Larry Paul Hogg 
Roxana 
BS Bus. Ad. 
Henry Thomas Hogge 
Ovenville 
BSAg. 
Teresa Lynn Holley 
Morehead 
AB Music 
Beverly Sue Holthaus 
Dayton, Ohio 









Mt. Orab, Ohio 








AB Elem. Ed. 
Russ Howard 
Pineville 
BS Bus. Ed. 
Thomas Richard 
Humbard 
Kendall Park, N. 1. 
BBA Bus. Ad. 
Jo Ella Hunter 
Mt. Vernon, Ohio 
AB Radio 
Joe H. Huston 
Ashland 
AB History 
Phyllis Jones Insko 
Mount Olivet 
AB Elem. Ed. 
Teresa Ellington Jackson 
Ewing 
AB Elem. Ed. 
Joan Louise Jacoby 
Dayton, Ohio 
AB Elem. Ed. 
Cathy June Jamison 
Hillsboro 
BS Bus. Ed. 
William Thomas Jefferson 
Maysville 
BS Math 
William Joe Jessie 
Olive Hill 
BBA Accounting 
Katrina Peak Jewell 
Mayfield 
AB Elem. Ed. 
Susan Ann Johns 
Newport 
AB Elem. Ed. 
Donel Johnson 
Louisville 
BS Pol. Sci. 
Susan Kay Johnson 
Lexington 
AB Soc. 
William Lynn Johnson 
Morehead 
BS Ind. Tech. 
Linda Lee Jolly 
Cold Spring 
AB Vocal Music 






Linda Frances Jones 
Mayslick 
BS Clothing 
Margaret Sue Jones 
Bevinsville 
AB Pre·Med. 
Philip Randy Jones 
Union City, Ohio 
BS Biology 
Scott Jones III 
Versailles 
AB HPER 
William Kennith Jones 
Dema 
BS Bus. Ad. 
Carole Sue Junk 
South Charleston , Ohio 
AB Art 
Cheryl Ann Junk 
South Charleston, Ohio 
AB Art 
William Christopher Kearns 
Paris 
ABPE. 
Mark Douglas Keith 
Carroll ton 
AB History 
Kenneth Brian King 
Carlisle, Ohio 
AB History 
Sandy Lorraine King 
Georgetown 
BS Voc. HE. 
Carol Jean Klemm 
Louisvi lle 
AB Elem. Ed. 
Janet Marie Klimowich 
Worcester, Mass. 
BS Bus. 
Deborah Sue Lacy 
Cannel City 
BS Bus. Ad. 
James Robert Lane 
Sharpsburg 
AB English 
Tim J. Larberg 
Louisville 
AB Rapio 
Elizabeth Ann Latham 
Peebles, Ohio 
AB History 
Nancy Anne Lea 
Covington 
BS Bus. Ed. 
Janis Lynn Leasure 




BS Bus. Ad. 19 
20 
Thomas L. Lehman 
Lancaster, Ohio 
BBA Bus. Ad. 
Gloria Bailey Lennon 
Lebanon, Ohio 
AB Elem. Ed. 
Mark William Lennon 
East Providence, R. I. 
AB HPER 
Anne Elaine Leslie 
Greenup 
BS Clothing 
Bernie Wilmar Lewis 
West Liberty 
BS Ind. Ed. 
Mervin Lee Lewis 
Ashland 
BBA Accounting 
Ronald Lee Liddle 
Parkersburg, W. Va. 
AB HPER 
Barbara Jean Liles 
Garrison 
BS Bus. Ed. 
Elizabeth Lonise Lindon 
Gillmore 
AB Elem. Ed. 
Darryl Alan Littleton 
Ripley, Ohio 
BS Ind. Tech. 






Linda L. Loew 
Elliottville 
AB History 
Carolyn Sue Lyons 
Pikeville 
AB HPER 
Marty R. Mace 
South Solon, Ohio 
BBA Bus. Ad. 





AB Gen. Bus. 
Rose Maire Marcum 
Louisa 
BME Music 
Nancy King Markwell 
Germantown 
AB English 
Warren Douglas Markwell 
Maysville 
BBA Bus. Ad. 
Glenda Thomas Martin 
Morehead 
BS Soc. Sci. 
Judy Carol Martin 
Dema 
AB Soc. 
Mari Ellen Martin 
Marengo, Ohio 
AB Speech 
Darrell Raymond Mason 
West Liberty 
BBA Bus. Ad. 
Marshall Simpson Mason 
Gaithersburg, Md. 
AB Gen. Bus. Ed. 
Mary Susan Mason 
Hindman 
AB Elem. Ed. 
Glenna Wright Matney 
Payne Gap 
AB Art 
William Alan Mathews 
Dayton, Ohio 
AB History 
William B. McClain 
Morehead 
BS Pre-Vet 
Larry Alan McClanahan 
Butler 
AB Geo. 
Steven Michael McDavid 
Grayson 
AB Soc. 
Carl Franklin McDowell 
Silver Grove 
AB Elem. Ed. 
Chris McHugh 
Maysville 
BBA Bus. Ad. 
Linda J. McKee 
Manchester, Ohio 
BS Voc. H.E. 
Gwynn Harris McKenzie 
Catlettsburg 
AB Soc. 
Randolph Thomas McKenzie 
Catlettsburg 
BS Bus. Ad. 
Gary Lynn McKinney 
Baooksville 
BS Biology 
Charlotte Ann McNeely 
Morehead 
AB Elem. Ed. 
Leola Bowman McQuinn 
Ezel 
AB Elem. Ed. 
Calvin B. McWhorter 
Easley, South Carolina 
BBA Bus. Adm. 
Ellen Jane McWhin~ey 
Richmond, Ind. 
AB Elem. Ed. 
Thomas Milton Meadows 
Gallipolis, Ohio 
AB Social Science 
Harold Dean Meek 
Boons Camp 
AB Ed. 





Marjorie Leeson Mitchell 
Dayton, Ohio 
AB Soc. 
Laberta Lynn Moore 
Hope, Indiana 
AB PE 
Helen Lynn Morgan 
Louisville 
AB Elem. Ed. 
Hariette Ann Mosby 
Louisville 




Sondra Carol Murray 
Mt. Olivet 
AB Elem. Ed. 
Donald Reed Napier 
Chavies 
AB Ecorwmics 
David J. Neely 
Dayton, Ohio 
BBA Bus. Ad. 
Lewis Dunn Nicholls 
Greenup 
BS Math 
Palsy Ellen Nichols 
Mt. Olivet 
AB History 
Alan S. Nogiec 




AB Elem. Ed. 
Mark Kevin O'Keefe 
Plainfield, New Jersey 
AB PE 
Ruby Lewis Oliver 
Sandy Hook 
AB Elem. Ed. 
Hiram Allen Owens 
Hillsboro, Ohio 
BS Gen. Bus. 
Jerry Wayne Owens 
Independence 
AB Soc. 
Patty Sue Owens 
Haysi, Va. 
AB Elem. Ed. 
Peggy Marlin Pahr 
Grethel 
AB Soc. 
Lisa Marlin Palas 
Richmond 
BM Music 
Sharon L. Paper 
Alexandria, Virginia 
AB Elem. Ed. 
Johnny Gordon Meyer 
Salt Lick 
BS Bus. Ad. 
Betty Lee Milburn 
Camp Dix 
AB Soc. 
Donna Ramey Miller 
Ashland 
AB Elem. Ed. 









West Union, Ohio 
Virgie AB Elem. Ed. 










William E. Michael 
Pelfrey Peterson 
Butler Fairfield, Ohio 





Dean E. Pore 
Butler, Ohio 
AB Bus. Ed. 
Wanda M. Kathy Jo 
Pollard Porter Coal Grove, Ohio 
Brooksville AB Bus. 
BS Dietitics Jacqueline 
Aline Potter 
South Shore 




AB Elem. Ed. 
Sandra Prater Toni Rene 
Phelps Preece 
AB Elem. Ed. Louisa 
AB Health 
Janie Price 
Grand Rapids, Ohio 



















BS Gen. Bus. 
Julia Lynn William David 
Rankin Rawlings 
Sharpsburg Ewing 









Pamela Sue Reed 
White Oak 
AB Gen. Bus. 
Thomas Dale Reeder 
South Portsmouth 
BBA Bus. Ad. 
Regina Lee Reeves 
Aberdeen, Ohio 
BS Voc. H.E. 
Lawrence Anthony Reis 
Alexandria 
AB History 
Joe Coleman Reynolds 
Whitesburg 
BS Bus. Adm. 
Judith Ann Riddell 
Lexington 
BS Voc. H.E. 
Evelyn Brown Rose 
Selma, North Carolina 
BS Voc. H.E. 
Shirley Kay Ruark 
Vanceburg 
AB English 
Michael Anderson Rucker 
West Carrollton, Ohio 
AB Ind. Arts 
Bernard Michael Ruf 
Foster 
AB El.em. Ed. 
Ruth Ann Rundell 
Columbus, Ohio 
AB Speech 
Ralph Gene Russell 
Pineville 
ABPE 
Cathy L. Rye 
Flemingsburg 
AB PE 
Pamela D. Salamanchuk 
Buffalo, N. Y. 
AB Art 
Deborah Jean Salyer 
West Liberty 
ABPE 
\til \)\ '" 
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Belva Lynn Sammons 
Ashland 
AB History 
Otis Darrell Sanders 
West Liberty 
AB Pol. Sci. 
Robert Edwin Sanders 
Enon, Ohio 
BS Geology 




Nancy Jo Schardein 
Louisville 
AB Elem. Ed. 
Christine Lee Schramm 
Louisville 
AB English 
James Paul Sconfietti 
Rochester, N. Y. 
Timothy Robert Scribner 
Brooksville 
AB Ed. 
Gordon Douglas Setters 
Paris 
BBA Bus. Ad. 
Paul R. Sexton 
Owingsville 
BBA Bus. Ad. 
Gary L. Shafer 
Canton, Ohio 
BS Ind. Ed. 
Kenneth Campbell Sharp 
Lexington • 
BS Ind. Tech. 
Charlotte Sue Shepherd 
Brooksville 
AB Elem. Ed. 
Truman Shepherd 
Garrett 




James Arnold Short 
Olive Hill 
BS Ind. Arts. 
Willa Dean Short 
Garner 
AB Elem. Ed. 
John Robert Shotwell 
Morehead 
BME Music Ed. 
Elizabeth Lee Siefers 
Kokomo, Ind. 
BME Music 
Diana Lynn Skaggs 
Blaine 
AB Soc. 
Susan Faith Skidmore 
Stanton 
AB Elem. Ed. 
Thomas B. Slattery 
Ashland 




Deborah Ann Slone 
Sitka 
AB Elern. Ed. 
Jackie Carol Slone 
Hindman 
AB Elem. Ed. 
Patricia Ann Slone 
Hindman 
AB HPER 
Arthur Lynn Smith 
Louisville 
AB History 
Donna Nadine Smith 
Maysville 
AB Psych. 25 
26 
James H. Solter 
Flemingsburg 
BS Biology 
John Gardner Soper 
Pans 
BS Ag. 
William Cyrus Spannuth 
Anderson, Indiana 
AB HPER 
Douglas William Stanley 
Ashland 
AB HPER 
Bonnie Susan Stapleton 
Cardington, Ohio 
AB Psych. 
Joel David Stewart 
Worthington 
BS Ind. Arts. 
Murelyn Deholas Stigall 
Somerset 
AB Elem. Ed. 
Eugene Thomas Strode 
Flemingsburg 
BS Ind. Tech. 
Michael Lee Sturm 
Ashland 
BBA Bus. Ad. 
Leonard Davis Suiter 
Pineville 
AB HPER 
Sandra Sue Swain 
Williamsburg 
AB Soc. 
Carole Lynn Swayne 
Peebles, Ohio 
AB Elem. Ed. 
I 
Leslie Carl Sweigart 
Bloomsburg, Pa. 






AB Pol. Sci. 
Terry L. Teegarden 
Augusta 
BBA Accounting 
Kathy T. Smith 
Hindman 
AB Elem. Ed. 
Patricia Anne Smith 
Willard, Ohio 
AB Elem. Ed. 





AB Elem. Ed. 
Theresa S. Smith 




Union City, Ohio 
AB History 
Garnette G. Walker 
Fairborn, Ohio 
AB ELem. Ed. 
Helen Anita Walker 
Gallipolis 
BA ELem. Ed. 
Sandra Lynn Walker 
Worthington 
AB Special Ed. 
Clarence Wallace 
Hillsboro 
BS Bus. Adm. 
Vern Charles Telger 
Cincinnati, Ohio 
BS Bus. Ad. 
Steve E. Tharp 
Columbus, Ohio 
AB Math 
Aletha R. Thomas 
Mt. Olivet 
AB Ed. 
Larry Denver Thornton 
Canal Winchester, Ohio 
ABHPER 
Charles Edwin Toleman, Jr. 
Brooksville 
BS Agriculture 
Eddyth Elaine Tolle 
West Union, Ohio 
AB ELem. Ed. 
Stephen Ray Tnngate 
Crittenden 
AB Soc. 
Brenda Sne Tnrner 
Covington 
BME Music Ed. 
Jeanette Tyron 
Lexington 
AB ELem. Ed. 
Cynthia Ann Valentine 
Gettysburg, Ohio 
AB ELem. Ed. 
Diane Eloise Vicik 
Manorville, New York 
AB ELem. Ed. 
Marcia Lyn Vorns 
Columbus, Ohio 
BS Bus. Ed. 
Mary Sne Vrbanic 
Troy, Ohio 
AB HPER 
Rudolph J. Vrbanic 
Saltsburg, Pa. 
BS Ind. Arts 
Nancy Nixon Waggener 
Burgin 
AB Ed. 




Jorja Lynne Walter 
West Liberty 
AB PE 






Kathleen W alker Warren 
Louisville 
AB Elem. Ed. 





AB Elem. Ed. 
Linda Carol Watts 
New Paris, Ohio 
AB Elem. Ed. 
Mona Elizabeth Watts 
Harlan 
AB English 
Regina Elaine Wayt 
Columbus, Ohio 
AB Elem. Ed. 
Timothy Patrick Wayt 
Columbus, Ohio 
AB HisUJry 
Patricia Ann Weaver 
Plummers Landing 
BS Bus. Ed. 
Mary Sue Webb 
Hazard 




Anne Colliver Wells 
Owingsville 
AB English 






Patricia Ann Welsh 
Maysville 
AB Elem. Ed. 
June Whitt 
Ashcamp 
BS Food Seroice Ad. 
Bruce Gilbert Wiggins 
Louisville 
AB Bus. Ad. 
Sherry Jean Wilcox 
Ashland 
BS Bus. Ed. 
Linda Susan Wiley 
Oldtown 
AB Soc. 
Jeffrey Lee Wilkinson 
Crownpoint, Ind . 
AB Music 
Daniel C. Williams 
West Liberty 
AB HPER 
Darrell Gene Williams 
Germantown 
BS Ag. 
Robert Wesley Yost 
Harlan 









Frances Ann Williams 
Ashland 
AB History 
Billy Joe Williamson 
Morehead 
BS Ind. Tech. 









Claude Stephen Wills 
Paris 
AB Pol. Sci. 
Ada Carol Wilson 
Russell 
AB Elem. Ed. 
Gail Patricia Winburn 
Stanton 




Emmy K. Wolfe 
Grayson 
BS Horticulture 
James Stephen Womack 
Grayson 
BS Bus. 
Deborah Lynn Wooton 
Cincinnati , Ohio 
AB Elem. Ed. 
Geoffrey Worstell 
Ft. Mitchell 
AB Bus. Adm. 
Robert Thomas Wright 
Covington 
BS Ind. Tech. 
Virginia Dillon Wright 
Mt. Olivet 
AB Elem. Ed. 
Jeanne Yeager Dolan 







Marian F. Abbott 
Ashland 






Danelle W. Adams 
Lexington 
H. Mitchell Adams 
Salt Lick 




Nina Kaye Adkins 
Jenkins 
Shirley Ann Adkins 
Catlettsburg 
Jerry Malcolm Allen 
Russellville 
Joe Mike Allen 
Hindman 
Donald Eugene Alt 
Crestline, Ohio 
Terry C. Anderson 
Neon 
Steve B. Andrasik 
Dayton, Ohio 
Kirk W. Andrews 
New Castle, Pa. 
Boxanna Stephanie Arnett 
Ashland 
Karl R. Badgett 
Louisville 
Nola Elizabeth Badgett 
Louisville 
Vicki Lynn Bankston 
Louisville 
Joyce Ann Baker 
Olive Hill 
Bruce Wayne Barnes 
Morefield 
Thomas Joseph Barone 
Buffalo 
Geneva Sue Bartley 
Elkhorn City 
Ruvonna F. Bays 
Grayson 




Michael H. Benke 
Beaver Creek, N. M. 
Phillip R. Benton 
West Liberty 
fimmy Darrell Berger 
Wheelwright 
,haron Ann Berkley 
Dry Ridge 
Diana Sue Bersch 
Cold Spring 
Louis Patrick Bihl 
West Union, Ohio 
Lena Joy Binion 
Olive Hill 
Priscilla L. Bird 
Loyall 
Michael Dennis Burdge 
Covington 
Linda Burge 
PI. Pleasant, W. Va. 
Sandra Althea Burke 
Grayson 
Debra Jean Buskirk 
Morehead 
Pamela Joan Bussell 
Carlisle 
John A. Butz 
Landisville, Pa. 
Sharon Thacker Calhoun 
Hindman 
Robert Lynn Cammack 
Lawrenceburg 
Velma Lee Campbell 
Crestwood 
Ronnie Allen Cantrell 
Paintsville 
Gregory Alan Case 
East Syracuse, N. Y. 
Linda Mae Case 
Ripley, Ohio 
Linda Joy Caskey 
Morehead 




Connie Lynn Caudill 
Mt. Sterling 
Patsy Louise Caudill 
Viper 




Nancy Jean Clark 
Gallipolis, Ohio 
Stephen Lyle Click 
Ashland 
Sheila Louise Clinger 
Ashland 
Niki Annette Cobbie 
Covington 
Barbara Ann Collins 
Osgood, Ind. 




Diana Kaye Blankenship 
Prestonsburg 
Judith Dianne Bloomfield 
Camp Dix 
Glenda Mae Bowling 
Greenup 
Cheryl Anne Bowman 
Sabina, Ohio 
Billie Sue Bradley 
Springfield 




Laina Gayle Bryant 
Pleasant Hill , Ohio 








Rheta Rebecca Conney 
Knightstown, Ind . 
Gene Arthur Copley 
Warfield 
Billy Edward Courts 
Falmouth 
David William Cox 
Manchester, Ohio 
Kathryn Sue Coyan 
Bellbrook, Ohio 
Mary Anna McKenzie Crace 
Paintsville 
Jerry Lynn Crawford 
Buford, Ohio 
Virginia E. Crawford 
Russell 
Carol Creager 
Hell For Certain 
Nell Cropper 
Flemingsburg 




Janice Lee Cushman 
Florence 
Ronald Charles Damron 
Pikeville 
Brenda Jean Dance 
Raceland 
Ca rolyn Adair Daniel 
Lou isa 
Martha Louise Dan iels 
Dayton, Ohio 
Kenneth E. Darling 
Ashland 
Kermit Joseph Darling 
Rush 
Joan Maxine Darst 
Cherhire, Oh;o 
Wilma Sue Daugherty 
Phelps 
Carol Sue Davis 
Mt. Sterling 
Larry Allen Davis 
Paris 
Vicki Lynn Deer 
Ironton, Ohio 
... 
.. .. - -
Anne·Marie Demaline 
Strongsville, Ohio 
Marilyn Nancy Demendoza 
Chicago, III. 
Lamar Duane DeMent 
South Solon, Ohio 
Charles Ray Dewees, Jr. 
Russell 




Thomas Allen Dills 
Mt. Sterling 
Anna Lois Douglas 
Eminence 
Barbara Ann Drane 
Eminence 
Kyle Marie Dreher 
Louisville 
Karen Sue Duenne 
Bellevue 
Clyde Ricky Dulin 
Morehead 
John Wayne Durbin 
Canal Winchester, Ohio 
Kathleen Edmondson 
Covington 
Leslie M. Edwards 
Marion, Ohio 
Estella Marie Ellerman 
Milan, Ind. 
Margaret R. Ellison 
Dorton 
Phyllis Arlene Elrod 
Falmouth 
Stephen D. Engelhardt 
Morehead 
Ena Jones England 
Mt. Olivet 
Claudia Jean Erwin 
Olive Hill 
Karen Lynne Evans 
Prestonsburg 
Lois Dean Evans 
Greenup 
Gerrit Eversen 
Skillman, N. ]. 






William C. Fannin 
Morehead 
Sandra Kay Farmer 
Bowen 
Sharon Leigh Faulconer 
London 
Terry A. Feick 
Crestline, Ohio 
Dave John Felker 
Brookville, Ohio 
Frederick Willard Fiebiger II 
Dayton, Ohio 
Linda Lou Fields 
Warfield 
Renee Ann Filippucci 
Lexington 
Dottie Lou Fish 
Inez 
Dena Gwen Flood 
New Castle 




Larry A. Fourman 
Arcanum, Ohio 
Mary Irene Fowler 
Grundy, Va. 
Deanna L. Frey 
Eastport, N. Y. 
Fred Cotlen Fugate 
Jackson 
Linda Lee Gabbard 
Mt. Sterling 
Lynne Anne Gannon 
Maumee, Ohio 
David M. Fultz 
Sidney, Ohio 
Pamela Ann Gentry 
Cincinnati, Ohio 
Kathie M. Gibson 
Columbia, Pa. 
Becky S. Gibson 
Gallipolis, Ohio 
Paul Lewis Gillaspie 
Dyer, Ind. 
Michael W. Gillman 
Harrison, Ohio" 
Roger Elden Gillum 
Burke 
Randy D. Glass 
Wheelersburg, Ohio 
Cathy Ann Goble 
Ashland 




Rebecca S. Greene 
Ashland 
Samuel Joseph Greene 
Pikeville 
David Allen Grimm I 
Alexandria 
Donna 1. Gulley 
Sharpsburg 
Barry Lloyd Guthrie 
Louisville 
Robert Douglas Haggstrom 
Chicago, III 
Kathy Lynn Hall 
Whitesburg 
Sandra Kaye Hall 
Topmost 




Joseph Pat Hancock 
Frankfort 
Betty Jean Haney 
Inez 
Mary Lue Hardin 
Louisville 
Lora Jody Hardinger 
Napoleon, Ohio 
Lloyd David Hargis 
Morehead 
Elza Harmon Jr. 
Inez 
Mary Sue Harmon 
Sandusky, Ohio 
Shirley Ann Harmon 
Lovely 
Linda Kay Harper 
Ashland 
Darrell Dean Harris 
Mt. Washington 
Jerry Harris . 
Campton 
Wendell Wade Hawkins 
Elkhorn City 
Jane Ann Heekin 
Morehead 
Judy Lynn Helphenstine 
Paris 
Kathy Smiley Helton 
Ashland 
M. Sharon Henry 
West Liberty 
Yolanda M. Hernhndez 
Paintsville 
Betty Jo Hicks 
Manilton, Ind. 
Jonna B. Hilger 
Vanceburg 
Christine Bernice Hockenberry 
Slippery Rock, Pa. 
Carl Wayne Hocker 
Lexington 
Kathy Neck Hocter 
So. Vienna, Ohio 
Faye Hoover 
Lexington 




Laine Edward Howard 
Piqua, Ohio 
Martha Rose Howard 
Red Fox 
Clarence Elbert Huffman 
Grayson 









Douglas A. Hutchinson 
Louisa 
C. Lynn Jackson 
Ada, Ohio 
Deborah Elaine Jackson 
Henderson 
Jerri Colleen Jackson 
Paintsville 
Karen Leigh Jenkins 
Irving 
Charles Henry Johnson 
Grayson 
David L. Johnson 
McRoberts 
Larry V. Johnson 
Hillsboro 




Teddy Austin Johnson 
Jenkins 
Vicki L. Johnson 
Georgetown 
Bryan L. Jones 
Louisville 




Teresa Lynne Jones 
Cumberland 
Al Cordell Jouett 
Mt. Sterling 
Donna Sue Justice 
Martin 
Jane Ann Kaelin 
Crestwood 
Michael Ray Keene 
i 
Jon M. Kelley 
Washington, D. C. 
John Howard Kelly 
Springfield 
Daniel L. Kidd 
Morehead 
Pamela A. Kincer 
Neon 
Olga A. King 
Stanton 
-
Robert Garry King 
Cawood 
Emory Thomas Kiser 
Olive Hill 
Elmer Ray Klaber 
Covington 
David Lloyd Korth 
Alexandria 
John A. Lacy 
Georgetown 
Michael R. Lacy 
West Liberty 
Ann Lea Lake 
Morehead 
Sharon Lynn Lamb 
McArthur, Ohio 
Debbie Ann Lavender 
Cincinnati, Ohio 
Cheryl Lynn LeVier 
Waverly, Ohio 
Julia Ann Lewis 
Wheelwright 
Clark R. Lifshotz 
Clifton, N. J . 
Gary Lynn Lizer 
Cynthiana 




Danny Ra y Lyons 
Pikeville 
Theresa Crawford Lyons 
Olive Hill 
Billy Jack Mabry 
Olive Hill 
Teresa Be ll Magee 
Dry Ridge 
Gay Brothers Manley 
Maysville 
Mary Anna Marsh 
Sellersburg, Ind. 
Donna Nadine Martin 
Millstone 








Paul David Matney 
Elkhorn City 
William Douglas May 
Lloyd 
James Howard Maynard 
Inez 
Linda Marie Mayne 
Highland Heights 
Wanda Sue Mays 
Hamersville, Ohio 
Anne Sharon McClanahan 
Falmouth 
Sally Anne McClure 
Wurtland 
Nancy Charlotte McComis 
Ashland 
Roddy D. McDowell 
Louisville 
Monte G. McElfresh 
Foster 
Sherry S. McGehee 
Chambersburg, Pa. 




Joseph Edward McGlone 
Olive Hill 
Gary Randall McGuire 
Grason 
Ann Elizabeth McKenzie 
Louisville 
Charles Caywood McVey 
Owingsville 
Glenda Sue Meade 
Belcher 
Aaron D. Meadows 
Salyersville 
Dennis Van Mergenthal 
Fort Thomas 
Michelle Lee Merkle 
Williamsvill e, N. Y. 
Robert Gary Messmer 
Southgate 
Wendell S. Meyers 
Brookville, Ohio 




Susan Ann Mellott 
Erlanger 
Susan Paulette Mercer 
Elizabethtown 
Jennifer Sue Messer 
Morehead 
Sandra Jo Messerly 
Cincinnati, Ohio 
Katherine Ann Miles 
SI. Clairsville, Ohio 
Frank Allen Minner 
Louisville 
Donnie Minto 
Staten Island, N. Y. 
Elizabeth Susan Miracle 
Stanford 
Douglas Howard Moak 
Covington 
Charles Lee Moore 
Morehead 
Mary Suzanne Moore 
Vanceburg 
Michael Anthony Moss 
Louisville 
Mark Terry Mouser 
Dayton 
Vida S. Murray 
Burlington, N. C. 
Martha Gail Myers 
Dayton 




Thomas Garland Newman 
Peebles, Ohio 
Donald Howell Nicholls 
Greenup 
Pamela Myers Nichols 
Cynthiana 
Wanda Faye Nickel 
South Shore 
Marlin Gene Nicol 
Marysville, Ohio 
Michael W. Oleyar 
McKeesport, Pa. 
Joyce Anne O'Quinn 
Garrett 
Walter P. Orlowsky 
New Paltz, N. Y. 
Marianne Painter 
Leetonia, Ohio 
Lenola Alean Parish 
Jeffersonville, Ind. 
Charlotte Lamour Parker 
Mt. Sterling 
Kathy Ann Parkes 
Wheelersburg, Ohio 
Betsy Willis Payne 
Wyoming, Ohio 
Terry A. Peck 
Pomeroy ton 
Lawrence R. Pelfrey 
Campton 
Mary F. Pence 
Cincinnati, Ohio 
Connie Gail Perkins 
Ashland 
Jo Ann Perkins 
Georgetown 
Donald J. Peters 
Fort Thomas 
Lois Ann Phillips 
Olive Hill 
Douglas D. Pifer 
Penfield, N. Y. 
Carole Ann Pleasant 
Henderson 
Sharon Kay Potter 
West Liberty 




Lauren Jane Prasek 
Cleveland, Ohio 
Barbara Ann Preston 
Ashland 
Larry Edward Pritchard 
Crestview 
Margaret King Pruitt 
Jamestown 
Stanley A. Przygoda 
Magnolia, N. 1. 
Linda Margaret Racke 
Fort Thomas 
Fred L. Raines 
Abbeville, S. C. 
Susan K. Ralstin 
Otway, Ohio 
Ruth M. Rase 
Minford, Ohio 
Sandra Kaye Ratcliff 
Thomas Jacob Rath 
Dayton 
Linda Kathryn Raymer 
Louisville 
Joseph M. Rea 
Clarksburg, Ohio 
Shelley Lynn Record 
Butler 
Nancy Ann Reed 
Worthington 
Lois Ann Reeder 
South Shore 
Kevin S. Rice 
Marylin Rose Rice 
Alexandria 




Ken S. Rollins 
Lexington 
Nancy Lynn Ross 
Ashland 
Vicki Clay Rossell 
Harrodsburg 
Robert David Russell 
Ashland 
Laura Jean Sadler 
Morehead 
Joseph D. Salsman 
Lebanon 
Laura Lenora Salyer 
Blaine 
Sarah Ann Sargent 
Dayton 
Dana Lynette Satterly 
Lawrenceburg 
Dennis 1. Schofield 
Newport 
Sherry Lane Schoonover 
Independence 
Thomas R. Schweit,zer 
Defiance, Ohio 
Doris Ann Scilley 
Germantown 
Glenna Jean Scott 
Ashland 
Jacklynn Kay Scott 
Springfield, Ohio 
Deborah Ann Sellmeyer 
Amelia, Ohio 
Gary Lynn Seward 
Southgate 
Linda Irene Sexton 
Lexington 
Ronald Alan Sharp 
Cincinnati, Ohio 
Connie Lee Shoemaker 
Newport 
Madonna Carter Short 
Olive Hill 
Melinda Susan Shryock 
Frankfort 
Ted Dewitt Shuttleworth 
Greenville, Ohio 
Violet Ann Sigler 
Greenup 
Charles Richard Simeral 
Charleston, W. Va. 
Jeffrey Simmons 
Gallipolis, Ohio 





Ernest Slone, Inez 




Dale F. Smith 
Hebron, Ohio 
Janis A. Smith 
Ft. Mitchell 
Kathy A. Smith 
E. Norwich, N.Y. 
Rheba A. Smith 
Leburn 
Sandra J. Smith 
Hindman 
Sandra J. Smith 
Phelps 
Richard D. Stacey 
West Liberty 
Danny D. Stanley 
Pikev ille 
William D. Stanley 
McAndrews 
Vernon L. Stapleton 
South Shore 
Karen L. Stapperfenne 
Covington 
Keith A. Stegall 
So. Vienna, Ohio 
43 
44 
Deborah Marie Steinborn 
Covington 
Gary L. Stephens 
Grayson 
Karen Sue Stine 
New Carlisle, Ohio 
Don E. Strickland 
Lewisburg, Ohio 
Sheryl Elizabeth Stump 
Phelps 
Cecil Roger Sullivan 
Falmouth 
Ronald Doyle Suttle 
Ashland 
Daniel Ray Swan 
Fern Creek 
Chlotene Slone Tackett 
Ashland 
Linda Kay Tackett 
Olive Hill 




Debbie Joyce Tarter 
Nancy 
Donna M. Tatman 
Dayton, Ohio 




Anthony Joseph Ten.Barge 
Louisville 
Shei la Rue Thomas 
Corbin 
Thomas M. Thompson 
Berea 
Katherine Joan Thornbury 
Ashland 
Dennis Douglas Tolliver 
Neon 
Treasa Kay Towson 
Wilmington, Ohio 
Bruce Anthony Trapp 
Butler 
Bennie Len Turner 
Falmouth 
Helen Karyn Upton 
Owenton 
Judy Ellen Vance 
Hope 
Bobbie Jean VanHoose 
Paintsville 
Janet Lee VanHoose 
Wayland 
Patricia L. Wade 
Louisville 
Charlotte Joan Walker 
Morehead 
James Dale Walker 
Vinton, Ohio 
Robert Steven Walkeri 
Knoxville, Tenn . 




Toni J . Ward 
Ashland 
-
Shirley A. Yankie 
Lynchburg, Ohio 
Lucian Yates III 
Harrodsburg 
Thomas E. Yenowine 
Louisville 
Brett Dayton Zerby 
Jonesville, La. 
Polly Ann Watson 
Clay City 
John A. Weaver 
Tipp City, Ohio 




Gary David Welbaum 
Bradford, Ohio 
Carlos Ray Wells 
Webbville 
Debra Lois Wells 
Georgetown 
Tom E. Wenrick 
Tipp City, Ohio 




Ann Tyler White 
Paris 
Fred Wayne White 
Sharpesburg 
Judith Elaine White 
Kettering, Ohio 
Joel Christopher Williams 
Canal Winchester, Ohio 
Jon Bernard Williams 
Canal Winchester, Ohio 
Keith Williams 
Falmouth 
Roland E. Williams 
Milwaukee, Wis. 
Judith Mary Willinger 
Louisville 
Beverly Sue Willoughby 
Mt. Sterling 
Larry Wendell Wills 
Vanceburg 
Christopher Howard Wilson 
Marion, Ohio 
Douglas DeLoss Wilson 
Peebles, Ohio 
Dudley Brent Wilson 
Mt. Sterling 
Creta Marie Winkle 
Anco 
Michael Earl Wiseman 
Louisville 
Gary L. Wood 
Jackson, Ohio 
Thomas Leonard Wornowicz 
Sayreville, N. J. 
Danny Shea Wright 
Dorton 
Teresa Gail Yaden 
London 









Billy David Abner 
Stanton 
Rebecca L. Adams 
Ecorse, Mi. 




Danny C. Adkins 
Center Moriches, N. Y. 
Gary William Adkins 
Greenup 
Linda Karen Adkins 
Greenup 
Sharon Rose Ailiff 
Williamson, W. Va. 
Steven Ray Akers 
Pineville 
Robert Lewis Albert 
West Carrollton, Ohio 
Deborah Alfrey 
Clearfield 
Gary Lee Altizer 
Gallipolis, Ohio 
Debbie Kay Andres 
Cincinnati, Ohio 
Anita Jane Andrews 
South Charleston, Ohio 
Carl R. Ankrom 
Prestonsburg 
Elizabeth Anne Applegate 
LaGrange 
Darwin Lee Arms 
Chesapeake, Ohio 
Richard C. Armstrong 
Chambersburg, Pa. 
Tom Allen Armstrong 
Wilmington, Ohio 
Helen Joe Arnett 
Salyersville 
Betty M. Arnold 
Rush 
James Lowell Ashby 
Shelbyville 
Pamela Jo Ayres 
Manchester, Ohio 
Carolyn Sue Bailey 
Jackson, Ohio 
Francis Louis Bailey 
Greenup 
Vicki Ann Bailey 
Louisville 
Randall Lee Baker 
Olive Hill 
Patricia Ann Bangert 
Oak Hill, Ohio 
Shannon Banks 
Whitesburg 
Dennis G. Barger 
Bethel, Ohio 
Eula Jean Barnett 
Salyersville 
James Richard Baron 
Findlay, Ohio 
James Edward Bartley 
Dayton, Ohio 
Martha Bartos 
New Madison, Ohio 
Jerry Patrick Battistello 
Alfex 
Judy Maxine Baxter 
Leburn 
Sharon Ann Beard 
Louisville 
Kathy Marie Beato 
Forest Hgts ., Md. 
Janet Leigh Bellamy 
Morehead 
Carlotta Jeanine Bentley 
South Shore 
Mary F. Bevins 
Phyllis 
William David Bevins 
Black Gem 
Nathan K. Birdwhistell 
Lawrenceburg 
Gillian Lynn Blackburn 
Cold Spring 
Stephen L. Blair 
Louisville 
Sherry Lynn Bowe 
Catlettsburg 
Brooke E. Breedlove 
Chardon, Ohio 
Thomas Roland Brill 
Barnesville, Ohio 
Rhonda Joann Brown 
Volga 
William Buford Brown 
Sacramento, Calif. 
Dauna Lynne Browning 
Cincinnati, Ohio 
James Earl Browning 
Falmouth 
1. Ron Bryan 
Elizabethtown 
Marcia Bryant 
Pleasant Hill, Ohio 
Clarence Bullis Jr. 
Owensville, Ohio 
George R. Burgess 
Morehead 
Cynthia Jo Burgoyne 
Springfield, Ohio 
Janis Louise Burkhart 
Springbord, Ohio 
Carolyn Ann Busby 
Cincinnati, Ohio 




Victoria Ann Clevenger 
Grayson 
Martha Nelle Cline 
Morehead 




Barbara Sue Coffey 
Grayson 
Kathryn Rae Cole 
Harlan 
Carol Elaine Coleman 
Richmond, Va. 
Jeanne Ellen Collins 
Xenia, Ohio 
Portia Rose Collinsworth 
Ashland 
James Clark Collord, Jr. 
Michael K. Conley 
Olive Hill 
Linda Frances Connor 
Simpsonville 
Christine Diane Conrad 
Xenia, Ohio 
June P. Cook 
Cynthiana 
Rhonda Raye Coopbr 
Cynthiana 
Ronald E. Cooper 
Milford, Ohio 
Linda Kay Cottle 
West Liberty 
Dave L. Cox 
Paoli, Ind. 




Philip E. Butts 
New Madison, Ohio 
Donna Maria Campbell 
Plant City, Fla. 
Shirley Campbell 
Leburn 
Lawrence Dean Carman 
Flatwoods 
Connie Jean Carpenter 
Aberdeen, Ohio 
George C. Carter 
McAndrews 
Paula Lou Carter 
Ashland 
Donna Jean Castle 
Lowmansville 
Cheryl Ann Caudill 
Morehead 
Robert William Chambers 
Fern Creek 
Douglas P. Chandler 
Whitesburg 




Nancy Lyn Christensen 
Fremont, Ohio 
Shelia Marlene Clark 
Betsy Layne 
Deborah Lane Criswell 
Columbus, Ohio 
Joyce Elaine Crouch 
Dunbar, W. Va. 
Kathleen Marie Curran 
Louisville 
Diana Z. Damron 
Grayson 




Gregory Brent Davis 
South Williamson 
Kerry Trent Davis 
Hopkins, S. C. 
Lillian Dale Davis 
Lovely 
Diane Lynn Dawson 
Cincinnati, Ohio 
Mary Louise Dawson 
Louisville 
Myra Louise Dean 
South Charleston, Ohio 




Ra lph Edwin Derrickson 
Morehead 
Erik Julian Descheemaeker 
Hanover, Pa. 




Steven Ed ward Devoto 
Fort Thomas 
Timothy F. Dickson 
Independence 
Larry D. Disney 
Robinson Creek 
Susan Moore Dotson 
Louisa 
Donald Gregory Dowdy 
Ashland 
Steven Ray Dunkin 
Peebles, Ohio 
Debra Eileen Dunn 
Fort Thomas 
Leslie Joan Easterling 
Oldtown 
Dale Clifton Emmons 
Tilton 
Pamela Grant Emnett 
Lucasville, Ohio 
Karen Sue Endicott 
Inez 
Kurt David Engelhardt 
Morehead 
Diane Lee Engels 
Florence 
Karen Ann Engle 
Washington, Pa. 
Georgia Ann Epling 
Breaks, Va. 
James Franklin Erisman 
Dayton, Ohio 
David Dallas Etchison 
Marysvi lle, Ohio 51 
Susan Ann Evans 
Oak Hill 
Bradley Craig Fahrney 
D~yton, Ohio 
Betty Sue Fannin 
Ashland 
Carla Jane Fannin 
Morehead 
Jeanne Ann Fannin 
Vanceburg 
William C. Fannin 
Morehead 
Patricia Ellen Farley 
Ashland 
Mary Ruth Faulkner 
West Liberty 
Jacquelyn Sue Feasel 
Fremont, Ohio 
Elaine Marie Feder 
DeMossville 




Constance Marie Ferris 
Georgetown, Ohio 
Karen Fay Fetzer 
Hollywood, Fla. 
Randall 1. Finney 
Gallipolis, Ohio 
Joseph William Fischer 
Louisville 
Rhonda K. Fleming 
Mouth Card 
Bernita Carol Flynn 
Lexington 
Teddy Lowell Flynt 
Salyersville 
Cardace N . Forbes 
Winchester 
Marilynn Jo Ford 
Somerset 
Robert Barry Frankenfield 
Easton, Pa. 
Linda Sue Frantz 
Frankfort 
Burt Froehlich 
Terrace Park, Ohio 
Howard William Fryman 
Cynthiana 
-
Robert A. Gribben lr. 
Wintersville, Ohio 
Marsha Ann Griffith 
Greenup 
Sharon Beth Fryman 
Cynthiana 
Karen Sue Garver 
West l efferson, Ohio 
William Harvey Gaunce 
Carlisle 
Gary V. Gaylor 
Silver Spring, Md. 
james Andrew Geiman 
Indianapolis, Ind. 
Stephen D. George 
West lefferson, Ohio 
Wilma Evelyn Gibson 
Sandy Hook 
Marc Taylor Gilbert 
Falmouth 
Betty Louise Gilley 
l enkins 
joseph Michael Gilman 
Shelbyville 
Vicki G. Ginn 
Maysville 
Harold Dean Goff 
Elkhorn City 
George Allen Goodall 
Newport 
Barbara Anne Gordon 
Gibsonia, Pa. 
Mary 10 Graham 
Campton 
Mary jane Gray 
Greenville, Ohio 
Beverly T. Green 
Lexington 
William Lyon Greene 
Frankfort 
Patty l ean Griffith 
Mouth Card 
Robbin R. Groh 
Amelia, Ohio 




Candace Anne Grubb 
Ironton, Ohio 
Mary Sarah Guelda 
Louisville 
Catherine Ellen Guess 
Frankfort 
Joretta Louise Guthrie 
Dayton, Ohio 
Melanie Sue Haggard 
Lexington 
Carl Wayne Haight 
Grayson 




Barbara Lynn Hall 
Hatfield 
Barbara Jean Hampton 
Neon 
Trudy Elizabeth Hamrick 
Ripley, Ohio 
Richard S. Harding 
Washington, D. C. 
Alice Terry Hardison 
Dayton, Ohio 
Allan Kent Harman 
Versailles, Ohio 
James Terry Harmon 
Grove City, Ohio 
Connie Elizabeth Harris 
Olive Hill 
Patty Ann Harris 
Bellevue 
Harold Dorman Harrod 
Louisville 
Terry Lee Hart 
Indianapolis, Ind . 
James Robert Hartzell 
Troy, Ohio 
Robert Joseph Harwood 
Chelmsford, Mass. 
Darryl Len Hayes 
Lebanon, Ohio 
Dee Ann Haymaker 
Washington C. H., Ohio 
Barbara Ann Heise 
Bellevue 
Danny C. Hennigan 
Long Island , N. Y. 
Catherine Sue Hensley 
Harlan 
Gladys Marlean Herdman 
Peebles, Ohio 
Suzanne Eveline Herrold 
Mt. Wolf, Pa. 
William Edward Hesch 
Fort Thomas 
Reuben Brent Higgins 
Coal Grove, Ohio 
Anthony Alan Hines 
Louisville 
James Ernest Hinson 
Morehead 
Janice Jo Hitt 
Hamilton, Ohio 
Greg Scott Hoffman 
Independence 
Carlotta Sue Holbrook 
Louisa 
Carol Elaine Holbrook 
Whitesburg 
Darrell Keith Hollingsworth 
Clarksville, Ohio 
Wayne Darby Hood 
Ashland 
Patricia Ann Hopkins 
Independence 




Bruce Wayne Houghton 
New Richmond, Ohio 
Bill Hudnall 
Paris 
Cheryl Lynn Hudson 
Lawrenceburg 
Richard Fife Humphrey 
Hardy 
Cheryl Lyn Hunt 
Union City, Ind. 
Roberta Lou Hutchinson 
West Liberty 
Elizabeth Malta Isaacs 
London 
Denny Carrol Jackson 
Milton 
Mark A. Jarvis 
Harlan 
Alfred Grant Johnson 
West Liberty 
Ann Clift Johnson 
Maysville 
Anna Ruth Johnson 
Weeksbury 
Carolyn Faye Johnson 
?rankfort 
Leona E. Johnson 
Louisvi lle 
Michelle K. Johnson 
Camden, Ohio 
Mollie L. Johnson 
Ashland 
Sharon Lynn Johnson 
Sandy Hook 
Thomas D. Johnson 
Louisville 
Donna Lou Jones 
Berry 
Nancy Elizabeth Jones 
Peebles, Ohio 




Sharon Dale Justice 
Wurtland 55 
56 
Linda Ruth Kabage 
Ashland 
Kathleen Kay Kearns 
Worthington 
Lynn Rita Keathley 
Harold 
Randall Eugene Keene 
Phyllis 
Marilyn Sue Keeton 
Raceland 
Kathy Ann Keiper 
Colu mbia. Pa. 
Dyan L. Kellogg 
Cleveland . Ohio 
Timothy E. Kelty 
Louisville 
John James Kennedy 
Louisville 
Joyce Ann Kennedy 
Plainfield 
Paul Michael Keylor 
Barnesville. Ohio 
Karen Elaine Kibler 
Temple Hills. Md. 
Karen Kreis Kincer 
Whitesburg 
Lawrence Nelson Kindred 
Lexington 
Kath y Marlene King 
Ashland 
Mari ta Louise Kinnaird 
Louisville 
Stephen Harmon Kinney 
Williamstown 
Michael H. Kirby 
Versailles 
Mark James Kennedy 
Louisville 
James A. Kernohan 
Hamilton. Ohio 
Joseph Michael Kirk 
Boyd County 
Patricia Lane Kirk 
Louisa 
Debra Kay Kitchen 
Pikeville 
Sharon Fay Knight 
West Union, Ohio 
Theodore Pearce Koerner 
Louisville 
Marlene Joan Kuebbing 
Ft. Wright 
Barbara Anne Kuhn 
Erlanger 
Edward N. Kuss 
Prestonsburg 
Larry R. Lack 
Owingsville 
Karen Diane Lackey 
Columbus, Ind. 
Alice M. Lambert 
Florence 
Ella Diane Lambert 
Roanoke, Va. 
Clayton Thomas Lane 
Sharpsburg 
Deborah Louise LeForce 
Newport 
John Jacob Lemen 
Springfield, Ohio 
Peggy Sue Lemon 
Oak Hill, Ohio 






Sandy Ann Lickert 
Alexandria 




Patricia Rose Lohr 
Cold Spring 
Nancy Susan Long 
Belfry 
Bonnie Jea n Loudon 
Higginsport, Ohio 
Bonnie Gayle Lutz 
Hopkinsville 
Janet Sue Blair 
Ashland 
Mary A. Mahon 
Amelia, Ohio 
Pamela Kay Mains 
California 
Peter Charles Marcum 
Louisville 
Janice Eileen Martin 
Erlanger 
Patsy Ann Martin 
Jeffersonville 
William A. Martin , Jr. 
Chambersburg, Pa. 
Billy K. Mason 
Crockett 




Timoth y Joel Maynard 
AOex 
Thurlin Thomas Maynard 
Belfry 
Doris Kathryn McAfee 
Russellville 
Douglas Allen McCarte r 
Jenkins 
Ruth Ann McCleese 
Vanceburg 
Wynona Elaine McCorkle 
Harlan 
Martha Jean McCoy 
Olive Hill 
Douglas Marlon McCray 
Cincinnati , Ohio 
Reba Ann McDavid 
Chardon , Ohio 
Phillip Lee McGlone 
Olive Hill 
Michele Mari e McGovern 
Ft. Mitche ll 
Ellen Elizabeth Mcintee 
Louisvill e 
Marjorie Milana McKee 
Catlettsburg 
Linda Roge rs McNabb 
Owingsville 
Glennis R. McRoberts 
Flemingsburg 
Denise Ann Matson 
Xenia, Ohio 
Jack Blaine Matthews 
Gallipolis, Ohio 
Mike John Mattia 
Cincinnati, Ohio 
Kathy Jean Mattis 
Lewisburg, Ohio 
Paul Scott Morrison 
Shepherdsv ille 
Debra Elaine Muchmore 
Hamilton , Ohio 
Carolyn Sandra Mullins 
Mt. Sterling 
Glenna Ga il Mullins 
Melvin 
-----
Martha Jane Meabon 
Westfield, N. Y. 
Denise Mead 
Hi Hat 
Janice Kay Meadows 
Wallingford 
Diane Louise Meurer 
Louisville 
Mike Irvin Meyer 
Ft. Thomas 
Johnna Sue Miller 
Waterloo, Ohio 
Keith J. Miller 
Dayton 
Ruth Ann Miller 
Grayson 
Sandra Lee Miller 
Florence 
Steve C. Milleson 
Nancy Jayne Mills 
Gallipolis, Ohio 
Barb Jean Molyneaux 
Cincinnati, Ohio 
Jennie Melinda Moore 
Jeffersontown 
Joan Richards Moore 
Mt. Sterling 
Deborah Lee Moran 
Maysville 
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Sharon Kay Myers 
West Jefferson, Ohio 






Gloria Faye Newsome 
Ligon 
Barbara Jean Nichols 
Louisville 
Dennis James Nichols 
Park Hills 
Nicholas M. Nighswander 
Burgoon, Ohio 
John Thornton Noll 
Southgate 
Vivian Louise Norton 
Cincinnati, Ohio 
Nina Sue Oakley 
Yocum 
Terry Lee O'Bannon 
Louisville 
Mary Alice Oldfield 
Ezel 
Aletha Karen Osborne 
Mt. Sterling 
Debra Ann Pack 
Morehead 
Wanda Sue Parke 
Lexington 
Kenneth A. Myers 
St. Clairsville, Ohio 





Sammie Luci lle Patton 
Salyersville 
Linda Anne Payne 
Cincinnati, Ohio 
Jenna K. Peak 
Mayfield 
Kirk Anthony Peck 
Pomeroy ton 
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Patricia Kaye Mullins 
Dorton 
Sherry G. Mullins 
Dorton 
..... 
Tina Lynn Penix 
Louisville 
Sandra Elaine Perrill 
Ashvill e, Ohio 
Deborah Joyce Perry Margaret E. Petway 
Peebles, Ohio Louisville 
John Anderson Perry Alfie Louis Plummer 
Princeton Falmouth 
Ra ymond V. Rammelsberg 
Newport 
Richard Gayle Ransom 
Lexington 
Michelle Ann Ray 
Jeffersontown 
James Bryan Raybourn 
Olive Hill 
Deborah K. Reed 
Salyersville 
Glenda June Reed 
Worthington 
Zerelda Jean Retter 
Louisville 
David L. Rhodes 
Fremont, Ohio 
Deborah Ann Donna S. Preece 
Plummer Inez 
Xenia, Ohio Doreen Ann Prince 
Joann Potter Norwood, Ohio 
London 
Beverly Sue Ratliff 
Elkhorn City 
Sheila M. Ratliff 
South Shore 
Gregory Stover Reck 
Versailles, Ohio 
Cornelius, A. Reed 
Lexington 
Richard F. Reitano 
Smithtown, N. Y. 
Linda Ann Remillard 
Bellingham, Mass. 
Lydia Jane Richmond 
West Union, Ohio 
Glenn W. Riefle 
Cincinnati, Ohio 
Mary Kathryn Quinlan 
Smithfield 




Deborah Lynn Robinette 
Canada 
Dorothy Lee Rochelle 
Jeffersontown 
Delmar Roy Rogers 
Hitchins 






Pamela Sue Runyon 
Belfry 
Thomas L. Russell 
Louisville 
Jeff L. Salisbury 
Malinta, Ohio 
Paula Elaine Sangalli 
Louisville 




Gregory Brian Saunders 
Newport 
David Lowell Schaetzke 
Toledo, Ohio 
Robert Thrl Schiller 
Jeffersonville, Ohio 
Richard Ernest Sch neider 
Elsmere 
Deborah Lyn Schrader 
Fort Thomas 
Mark Allan Seay 
Troy, Ohio 
Winnie K. Setser 
Shelbiana 
Michael Owen Sexton 
Norton, Va. 
Lynda Joyce Shearer 
Lawrenceburg 
Robert Frazier Shearer 
Georgetown 
Richard A. Shelton 
Ashland 
Michael Gibbs Sheppard 
Indianapolis, iJnd. 
Roy Gordon Shields 
Owingsville 
Susan Amy Simpson 
Morehead 
Has Slone, Jr. 
Ashland 
Martha Virginia Smiley 
Prestonsburg 





Bonnie Lynn Smith 
Xenia 
John David Smith 
East Liverpool, Ohio 
Karen Sue Smith 
Alexandria 
Marilyn Sue Smith 
Greenfield, Ohio 
Robert E. Smith 
Pomeroy, Ohio 
Henry Lee Sparks 
Blaine 
Joe David Sparks 
Belfry 
John Ross Specker 
Dayton, Ohio 
Linda Lou Sprinkle 
Hillsboro, Ohio 
Stephanie Stamper 
Portsmouth , Ohio 
Carla Anne Stapleton 
Elkhorn City 
Judi Ann Steele 
Huber Hts., Ohio 
Don Alan Stephan 
Forest, Ohio 
Janet Lynn Stephens 
Vienna, W. Va. 
Sandra Gail Stephenson 
Union 
Anita Kathryn Stepp 
Hatfield 
Sallie Ellen Stewart 
Ashland 






Miriam Jean Taylor 
Greenup 
Pamela Kay Taylor 
Butler 
Leslie Jane Thacker 
Charleston, W. Va. 
Eloise June Thomas 
Cardington, Ohio 
Gregory L. Thomas 
Brookville, Ohio 
Norma Gail Thompson 
Fairdale 
Ross W. Thompson 
Lexington 
Deborah Jane Tibbs 
Fort Wright 




Jane L. Tremel 
Ashland 
Melody Katherine Trosper 
Harlan 
Mary Elaine Truesdell 
Oak Hill , Ohio 
Julia Mae Turner 
Maysville 






Robert E. Ullery 
Bowling Green 
Saundra Lynn Vance 
Wes t Jefferson, Ohio 
Faith Van Huss 
Will iamstown 
Glenn Lee Vencill 
Morehead 
Debbie Ann Ventre 
Baltimore, Md. 
Rodney Eugene Vicars 
Jenkins 
Phyllis Ann Von Strohe 
Southgate 
Deborah Elaine Wade 
Norwood, Ohio 
John F. Waggoner 
Grayson 
Donna Gail Wagner 
Louisville 
David Michael Waldron 
Piketon, Ohio 




Patrick Smith Walters 
Carrollton 
Alan H. Ward 
Peebles, Ohio 
Charlotte Ann Ward 
Inez 
Dennis Lee Warford 
Lawrenceburg 
Sharon Lynn Warmuth 
Louisville 
Marsha Ann Watson 
Prestonsburg 
Thomas Stepp Weaver 
Gallipolis, Ohio 
Diana Louise Weddington 
West Liberty 
Sally Anne Weiss 
Terrace Park, Ohio 
Chris Louise Wendeln 
Vandalia, Ohio 
Mark H. Wenning 
Greensburg, Ind . 
James Dale Werline 
West Union , Ohio 
Larry Bruce Wheeler 
Lexington 
Randall Lee Wheeler 
Sandy Hook 
Ronald Ray Whitman 
Galion, Ohio 
Philip Bruce Wilson 
Gallipolis, Ohio 
Pamela Elaine Wolf 
Mason, Ohio 
Greta Janese Wood 
Wallins 
Richard E. Woolf 
Springfield, Ohio 




Nancy Kay Workman 
Dayton, Ohio 
Marcia Lynn Worthington 
Russell 




Bernard G. Yatsko 
Bobtown, Pa. 
Roxanne Yeoman 
So. Vienna, Ohio 
Dueard M. York 
South Shore 
Louis Edward Ziegler 
Florence 
Karla JeMae Ziegmond 
Dandergrift, Pa. 
John Brooks Whitt 
Lawrenceburg 
Cherie Lynn Wiggins 
Mount SIemens, Mich. 
Christine Williams 
Fremont, Ohio 
James D. Williams 
Cincinnati, Ohio 
James Jay Williams 
West Milton, Ohio 
Patsy Sue Williams 
Johnson Co. 
Paula Ruth Williams 
Englewood, Ohio 









William Abbott; Carrollton ..• ... •.•. '. 
1. Agshire; Phyllis • 
Barbara Accordi ~o ; Louisville;F> it ~ "-
Brenda Adams; Owingsville ! 
Brenda Barlow; Coal Grove, Ohio 
Wilnetta Barnes; Mt. Sterling 
Brenda Barnett; Salyersville 
Marsha Bartley; Elkhorn City 
Boyd Batenhorst; Tilden, Nebraska 
Marilyn Benge; London 
Elizabeth Bennett; Lucasville, Ohio 
Barbara Bentley; Jenkins 
Carnelita Bentley; Mallie 
Pamela Bentley; Coal Grove 
Joseph Benton; Caney 
Sharon Bercaw; Troy, Ohio 
Cynthia Lynn Berry; Mt. Sterling 
Steve Berry; Franklin 
Richard Bewley; Elizabethtown 
Teri Black; Brooksville 
Ellis Adams; Jeremiah 
Nancy Adams; Whitesburg 
Alice Adewoye; Ogbomoso, 
James Ahearn ; Westwood , N. 1. 
Yong Ahn; Elkhorn City 
Roma Akers; Dana 
Donald Alexander; Danville 
Betty Allen; Campton 
Susan Allen; Morehead 
Lisa Amburgey; Mt. Sterling 
Pat Amelunke; Louisville 
Magadalene Anderson; Mt. 
Christine Ankrom; Prestonsburg 
Susan Arnett; Salyersville 
Angelia Arnold; Perryville 
Barbara Arnold; Rutherford 
Danny Arnold; Beattyville 
Sheridith Back; Blackey 
Barney Baker; Carrollton 
Glenn Balden; Lexington 
Herma Barker; Londonderry, Ohio 
c 
} u 
Marsha Blackburn ; Belfry 
James Dencil Blair; West Van Lea r 
Brenda Blankenship; Hazel Green 
Teena Blanton; Mt. Sterling 
Stuart Blevins; Feds Creek 
Christine Block; Louisville 
Ronnie Boggs; Ashland 
Michael Allen Bolden; Maysville 
Kernetta Boone; Garr ison 
Ri ta Bowens; Drift 
Brenda Bowling; Combs 
Paul Boyd; Louisville 
Maggie Branson; Shepherdsville 
Cindy Brewer; Flemingsburg 
Sheila Brewer; Haze l Green 
Gloria Brown; Lexington 
Jill Brown; Whi tesburg 
Richard Brown; Mt. Gilead, Ohio 
Richard Brown; Georgetown 
Robert Brown; Erlanger 
Vicky Brunker; Carlisle 
Susan Buckman; Shepherdsville 
Cindy Buffa t; Louisville 
Richard Bull; Xenia, Ohio 
Levana Bu rchett; Crockett 
Melissa Burgoyne; Springfi eld 
Jeannie Burkart; Ft. Thomas 
Jennifer Burkish; Whitesburg 
Bre,:,da Bush; Gallipolis, Ohio 
Debra Cain; Independence 
Linda Caldwell; South Williamson 
Vicki Carter; Lexington 
Joe Carter; Cawood 
Larry Casada; Cincinnati , Ohio 
Lonnie Castle; Ashland 
Muriel Castle; Elkhorn City 
Barbara Caswell ; Carlisle 
Debra Caudill ; Winchester 
Jean Caudill ; Morehead 
Patricia Caudill ; Salyersville 
William Cheap; Louisville 
Melvina Childers; Hindman 
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Sara Christian; Chardon, Ohio 
Melva Chugg; Winchester 
Doug Church; Elkhorn City 
Donna Clark; Allen 
Mark Clark; Bellevue 
William Clarke; Mayslick 
Curtis Clements; Ft. Thomas 
Karlyn Coatney; Carlisle 
Linda Cochran; Gallipolis 
Cheryl Cole; Fairdale 
Judy Coleman; Louisa 
Philip College; Beattyville 
Catherine Collins; Burlington 
Janet Collins; Xenia, Ohio 
Claudine Collord; Alexandria 
Wilma Combs; Hazard 
Cynthia Conley; Philadelphia, Pa. 
Charles Conn; Salt Lick 
Suzanne Conrad; Canal Winchester, 
Ohio 
George Conway; Carrollton 
Wanda Copley; Buchanan 
Denise Corbett; Louisville 
Cheryl Cornett; Spraggs 
Cynthia Courson; Canton 
Katheryn Couvdos; Akron 
Judith Craven; Paris 
Annette Crawford; Melvin 
Doris Crayton; Louisville 
Margaret Creevy; Ft. Thomas 
Jeffrey Culp; Pickerington, Ohio 
Sallyann Cuomo; Center Moriches, N.Y. 
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Robert Daddario; Searingtown, N.Y. 
Terry Dahl; Louisvi lle 
Connie Davis; Thurman, Ohio 
Dennis Davis; Catlettsburg 
Kathy Davis; Connersville 
Lona Davis; Mt. Sterling 
Mary Davisson; Kitts Hill, 
Ohio 
Yvetta Dawson; Louisville 
Brenda Dean; Maysville 
Susan DeHart; Morehead 
b 
Kathy Foster; Carinth, Miss. 
Michael Freeman; Salvisa 
Steve Frick; Wilmington, Ohio 
Barbara Friedrich; Cincinnati, Ohio 
Deborah Fryman; Cynthiana 
Cecelia Futch; Valley Station 
Cathy Gabbard; Ft. Thomas 
Earl Gabbard; Independence 
Marie Galusha; Bendersville, Pa. 
Michael Gardner; Maysville 
Michael Geoghegan; Elizabethtown 
William George; Catlettsburg 
Brenda Gibson; Gallipolis, Ohio 
Michael Gilbert; Falmouth 
Sandra Gilbert; Morehead 
Gary Gilmore; Stanton 
Joe Gooch; Oak Ridge, Tenn . 
Robert Goodman; Pleasure Ridge 
Park 
Roger Grace; Fredericktown, Ohio 
Scott Grace; Owensboro 
Elizabeth Haacke; Kenton Hills 
Lyman Dehner; Erlanger 
Teresa Demarest; Lex ington 
Timothy Dench; Louisville 
Carolyn Denton; Glasgow 
Jo Ann Dillenbeck; Johnson City, 
Tenn. 
Joseph Dillow; Flatwoods 
Beverly Donnelly; Worthington 
Martha Dorton; Georgetown 
Donna Dreihaus; Ft. Thomas 
Judith Dunn; Versai lles 
Sheridan Dunn; Burgin 
Michael Duvall; Frankfort 
Kenneth Eads; Newport 
Wenne Easton; Rochester, N. Y. 
Nathan Edmondson; Lawrenceburg 
Gary Edwards; Orrville, Ohio 
Beverly Elam; West Liberty 
Linda Elliott; Covington 
Dave Elswick; Highland, Ind. 
Jerri Emmons; Ewing 
Martha Emmons; Flemingsburg 
Thomas Faig; Cincinnati, Ohio 
Janine Fairchild, Flatwoods 
Ronald Fannin; Olive Hill 
Rosemary Farley; South Shore 
Cathleen Fannin; Gibsonia, Pa. 
Joyce Feder; DeMossv ille 
Penelope Feltner; Hamilton, Ohio 
Katharine Finch; Dowers Grove, Ill. 
Laura Finney; Crestwood 
Marietta Fish; Pittsburgh, Pa. 
Carl Fleming; Virgie 
Karen Flowers; Louisville 
Cindy Foster; Oak Hill , Ohio 
Jerrold Foster; Cincinnati, Ohio 
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Ava Hatfield; Nancy 
Danny Hawkins, Hillsboro 
Scott Hawkins; Jeffersontown 
Robert Healy; Fort Knox 
Christian Heizman; Cincinnati, 
Ohio 
Dianna Herndon; Lexington 
Patti Hester; Mt. Olivet 
Jannie Hewetson; Ft. Thomas 
Karen Hewling; Ft. Thomas 
Charlotte Hicks; Mousie 
Janet Hill; Morehead 
Andrea Hilton; Bloomfield 
John Hinton; Falmouth 
Rhonda Hogg; Neon 
Donna Holbrook; Ashland 
Carolyn Holbrook; Mayking 
Teresa Holbrook; Ashland 
Jeanetta Howard; Salyersville 
Kathy Howard; Cannal City 
Sandra Huff; Russellville, Ohio 
Sandra Huffman; Raceland, Ky. 
Jean Hughes; Concord 
Linda Hughes; Springfield, Ohio 
Aledia Hunt; Grundy, Va. 
Paula H urand; Steubenville, Ohio 
Patricia Hutcherson; Bardstown 
Stephen Iker; Erlanger 
Louise Isaacs, London 
J 
Bennie Jackson; Louisville 
Susan Jacksy; Cynthiana 
James Kalawese; Wheelwright 
Thomas Jarvis; Berea, Ohio 
Celeste Johnson; Jackhorn 
Lynn Johnson; Highland Heights 
Pamela Johnson; Greenup 
Dawn Hager; Mansfield, Ohio 
Alan Hale; Cincinnati, Ohio 
Sherry Hale; Gunlock 
Marla Haley; Vanceburg 
Daniel Halfhill; Alexandria 
Mildred Hamm; Flemingsburg 
Marianne Hammond; Louisville 
Tanya Hardin; Lawrenceburg 
Douglas Harlow; Glendale 
Angela Harmon; Hillsboro 
Ruth Harney; Cynthiana 
Carol Harris; Bridgeton 
..... 
Judy Kitchen; Pikeville 
Margaret Klein; Hlebron 
Vicki Knase!; Erlanger 
Sharon Knipp; Soldier 
Francine Krieger; Changewater, N. J. 
Mike Krohman; Covington 
Dane Lagganbauser; Cincinnati, Ohio 
Brent Lange; Piqua, Ohio 
Johanna Lange; Ridge, N. Y. 
Susan Leasure; Gates Mills, Ohio 
Kenda Lee; Lamar, Missouri 
Bonnie Leibee; Catlettsburg 
Dona Leo; Bricktownship, N. J . 
Barbara Lewis; Wheelwright 
Jeffrey Lewis; Ashland 
Phyllis M. Johnson 
Virgie Johnson; Morehead 
Debbie Jones; Glen Ford 
Janet Jones; Paris 
Judith Jones; Lexington 
Vickie Jones; Maysville 
Cynthia Karns; Kettering, Ohio 
Joseph Karwatka; Lansing, Ill. 
Jackie Kees; Alexandria 
Wanda Kegley; Wallingford 
Vicki Keith; Carrollton 
Kevin Ke!iher; Williamsvi lle, N. Y. 
Susan Keller; Bellevue 
Karen Kelly; Columbus, Ohio 
Judith Kennan, Maysville 
Mildred Keppler; Chillicothe, Ohio 
Michael Kerlin; Butler 
Paul Kidd; West Liberty 
Marque Kilpatrick; Cincinnati, Ohio 
Vicki Kingery; Cincinnati, Ohio 
Debbie Kinman; Erlanger 
73 
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Roger Liles; Vanceburg 
Jerri Little; Fleming 
Kathlene Long; Erlanger 
Barbara Lother; Ft. Thomas 
Elden Lounsberry; Republic, Wash. 
Betty Lowe; Turkey Creek 
Shearin Lucas; Cincinnati, Ohio 
Donna Lyden; Louisville 
Cheryl Lykins; West Liberty 
Madeline Macy; Cincinnati, Ohio 
Terry Magee; Covington 
Judy Maggard; Springfield, Ohio 
Reuel Mann; Carrollton 
David Martin; Ashland 
Saundra Mason; Clanchester, Ohio 
Ira Massie; Lexington 
Linda Mattingly; Cincinnati, Ohio 
Johnda May; Ashland 
Sarah May; West Liberty 
Daniel McDaniel; Cincinnati, Ohio 
Karen McDavid; Grayson 
Robert McDowell; Valley Station 
Deborah McFarland; Ashland 
Barbara McGown; North Salem, Ind. 
Susan McGraw; Independence 
Virginia Mcintosh; Winchester 
Melinda McKenzie; Paintsville 
David Mclain; West Liberty 
Donna Erlene McNabb; Cynthiana 
James Meacham; Erlanger 
Carol Meade; Neon 
David Melton; Sebree 
Mary Meranda; Xenia, Ohio 
Sharlene Merkle; Williamsville, N. Y. 
Diana Metter; Louisville 
Patsy Meyer; Covington 
Barbara Miles; Lexington 
Jackie Miller; Olive Hill 
Clyde Mims; Louisville 
Allan Mitchell; Springfield, Ohio 
Tanya Mitchell; Greenville, Ohio 
Carol yn Moore; Morehead 
Charles Moore; Inez 
Deborah Moore; Price 
Linda Moore; Morehead 
Micheal Moore; York 
Pamela Moore; Louisville 
Sharon Moore; Orkney 
Debbie Morse; Cincinnati , Ohio 
Joseph Morton; Falmouth 
Cynthia Mount; Lynchburg, Ohio 
Clifford Mowery; Oak Hill , Ohio 
Michael Mullins; Pikeville 
Patric ia Mullins; Mt. Sterl ing 
Rhonda Mullins; Franklin Furnace, 
Ohio 
Brenda Murray; New Boston, Ohio 
Robin Niday; Gallipolis, Ohio 
Pauletta Nolen; Vanceburg 
Danna Nunn; Louisville 
Marjorie O'Connor; Louisville 
Vicki Oliver; Mt. Sterling 
Pamela Osborn; Mariba 
Iva Osborne; Pikeville 
Cheryl Oswalt; Cochocton, Ohio 
Rudolph Ousley; Prestonsburg 
Sondra Overholser; Greenville, Ohio 
Beverly Pack; Louisa 
Chris Pallas; Poughkeepsie, N. Y. 
Pamela Parrott; Louisville 
Regina Parry; Newport 
Patty Patrick; Salyersville 
Paula Patrick; Mt. Sterling 
Kathy Paxton; Greensburg 
Margie Paxton; Clarksville, Ohio 
Bruce Peak; Louisville 
Phi llip Pennington; Grayson 
Ronald Penrod; Forest, Ohio 
Barbara Perdue; Catlettsburg 
Paul Perkins; Morehead 
Deborah Perry; West Liberty 
Rose Perry; Louisa 
Jewel Phillips; Feds Creek 
Michael Phillips; Olive Hill 
Charles Pierce; Cincinnati , Ohio 
Jane Pierce; Lakewales, Fla. 
Teresa Pigman; Whitesburg 
Rhonda Polley; Ripley, Ohio 
Stephen ie Porter; Morehead 
Ricky Potter; Elkhorn City 
DeborahPowers; Covington 
Kenneth Poynter; Maysville 
Kevin Murray; Rochester, N. Y. 
Mark Myers; Dayton 
Robert Myers; Dover 
Marsha Nail; Morehead 
Anthony Napoli; Duquesne, Pa. 
Deborah Nay; Ashland 
Sheila Neblett; Louisville 
Kathryn Neustifter; Ashland 
Nancy Nichols; Elkhorn City 
75 
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Debi Prater; Homer, Mi . 
Edythe Pridemore; Hindman 
Linda Prince; Lexington 
Shirley Puckett; New Vienna, Ohio 
Patricia Pugh; Feds Creek 
Michael Purtz; Hialeah, Fla . 
Carol Quinn; Morehead 
Kevin Rase; Minford, Ohio 
Marc Travis Ray; Jeffersontown 
Teresa Razor; Salt Lick 
Seldon Reed; Stanton 
Judy Reid; Louisville 
Willian Reid; Hi· Hat 
Wayne Reveal; Marathon, Ohio 
Michele Revell; Cold Spring 
Wanda Rice; Louisa 
Pamela Richards; Covington 
Thomas Richards; Cincinnati, Ohio 
Bruce Richardson; Elizabethtown 
Linda Richenburg; Campbellsville 
Victoria Ricketts; Mt. Sterling 
Deborah Riley; Kettering, Ohio 
Bruce Rindoks; Hammond, Ind. 
Mark Rinker; Springfield, Ohio 
Larry Roaden; Corbin, Ky. 
Patricia Robertson; Erlanger 
Louise Robinson ; London 
Celia Roe; West Libert? 
Carlene Rogers; Georgetown 
Debbie Rogers; Mt. Sterling 
Debbie Ross; Cincinnati, Ohio 
Darryl Ruark; Vanceburg 
Carolyn Runner; Salt Lick 
Stephen Sallee; Kettering, Ohio 
Oscar Salyer; Raceland 
Lueann Slater; Columbus, Ohio 
Jennifer Slough; Findlay, Ohio 
Donna Small; Louisville 
Dinah Smiley; Prestonsburg 
Beverly Smith; Erlanger 
Mitzie Smith; Stanford 
Patricia Smith; Cincinnati, Ohio 
Patricia Smith; Canada 
Sherry Smith; Hazard 
Suzanne Smith; Flemingsburg 
Terry Smith; Cardington, Ohio 
William Smith; Troy, Ohio 
Richard Snider; Louisville 
Laura Sowder; Williamstown 
Joyce Sparks; Belfry 
Dallas Sammons; Prestonsburg 
Dale Sandlin; Cincinnati, Ohio 
Lisa Sater; Columbia, Pa. 
Gary Schardein; Louisville 
Frederick Schmidt; Louisville 
Barbara Schnier; Ft. Thomas 
Sandra Schoultheis; Okeana, Ohio 
Sue Schroer; Batavia, Ohio 
Sue Scott; Norwood , Ohio 
John Sewell; Olive Hill 
Barbara Shackleford; Whitesbu rg 
Michele Shaffer; Florence 
Angelia Shearer; Georgetown 
William Shelley; Hamilton , Ohio 
William Shields; Lawrenceburg 
Randall Shipley; Chillicothe, Ohio 
Connie Shirrell; Frankfort 
Barri Shreves; Sidney, Ohio 
Anthony Silvey; Vanceburg 
Beverly Simmons; New Ri chmond, 
Ohio 
Kay Slade; Cynthiana 
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Steve Sparks; Stanton 
Tom Sparks; Mt. Olivet 
Douglas Spaulding; Falmouth 
William Spell; Deland, Fla. 
Debra Spencer; Walton 
Kathy Spiller; Bethel, Ohio 
Teresa Stacy; Dayton, Ohio 
Emma Stamper; Buckhorn 
Lillie Standafer; Tribbey 
Arch Stanton; Louisville 
Ralph Stanton; Lexington 
Donna Stapleton; Elkhorn City 
Thomas Steiwmetz; Louisville 
Debra Stephens; Dayton, Ohio 
Marsha Stephenson; Greenup 
Andrea Story; Hillsboro 
John Study; Littlestown, Pa. 
Richard Stumpf; Springfield 
Danny Sturgill; Virgie 
Rita Swim; Morehead 
Jeffrey Tackett; Elkhorn City 
Margie Tackett; East Point 
Barry Tate; Lexington 
David Taylor; Morehead 
Dean Taylor; Erlanger 
Gwendolyn Taylor; Lexington 
Linda Taylor; New Concord, Ohio 
Elizabeth Ten.Barge; Louisville 
Patsy Thacker; Pikeville 
Cynthia Thomas; Corbin 
Edwina Thomas; Oak Hill, Ohio 
Nancy Thomas; Louisville 
Rebecca Thomas; Sarasota, Fla. 
Sandy Thomas; Xenia, Ohio 
Sherri Thomas; Scott Depot, W. Va. 
Deborah Thompson; Ashland 
Rita Thompson; Hillsboro 
Robert Tichenor; Fern Creek 
Samuel Tilley; Fleming 
Richard Timmons; Cable, Ohio 
Pamela Todd; Madisonville 
Sharon True; Hustonville 
Elizabeth Tussey; Grayson 
Jean Tussey; Richmond 
Nancy VanArsdol; Erlanger 
Jenny Varney; Matewan, W. Va. 
Barbara Vasko; North Braddock, Pa. 
Frank Vice; Ewing 
Steven Vice; Ewing 
Deborah Voiers; South Shore 
Mary Waggener; Burgin 
Gary Wagner; Independence 
Rita Waller-; Elkhorn City 
Pamela Walters; Mt. Sterling 
Leah Walton; Yellow Spring, Ohio 
James Ward; West Liberty 
Karen Ward; Ezel 
Teresa Ward; Inez 
Amelia Webb; Mouth Card 
Richard Webb; Lex ington 
Scottye Weddington; West Liberty 
Judith Welsh; Derwood, Ma. 
Pamela Welsh; Cincinnati, Ohio 
Marjorie Wentz; Morehead 
Linda White; Florence 
Peggy White; Perryville 
Susan White; Loyall 
Robert Willenbrink ; Foley, Ala. 
Beverly Williams; White Mills 
Deborah Williams; Clearfie ld 
Jeffrey Williams; Covington 
Leslie Williams; Morehead 
Michael Williams; Flatwoods 
Reba Williams; Mayking 
Sheila Williams; Whitesburg 
Shirley Williams; Combs 
Erlene Willis; Salyersville 
Anne Wills; Loyall 
Deanna Will s; Trotwood, Ohio 
Susan Wills; Springfi eld , Ohio 
Harriett Wil son; West Liberty 
Richard Wilso n; Parkersburg, W. Va. 
John Wischer; Covington 
David Wood; Frankfort 
Mark Wood; Jeffersontown 
Sharon Woodring; Louisville 
Nancy Worthington; South Shore 
Donna Wright; Morehead 
Susan Wyckoff; Ft. Thomas 
Dav id Yarber; Mt. Sterling 
Gary Young; Woodsburg Hts., N. J. 
Glenn Young; Peekskill , N. Y. 
Jerri Young; Owingsville 
Debra Zuern; Weeksburg 
Debra Zachary; Louisville 






The Year By Seasons 
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FIRST SUNDA Y . • • 
Summers are long - in May not long enough, in July, too 
long. August always comes and school always begins before any-
one seems to be ready. Everyone thinks about the beginning of the 
semester and suddenly it's there with many questions still unan-
swered. Standing in front of a dorm, two thousand pounds of nec-
essary clothes and supplies piled into each corner of a sagging car. 
Within five minutes the car is blocked in, the paper bag which 
held curlers has broken and the check-in line is still stretching 




THE FIRST WEEK 
Ever notice how the first week of school is the 
strangest? Even the weather is confused - not sum-
mer, not fall, like nature in limbo, hesitant, undecided 
which way to go. People all around, wanting to be 
friendly, but not quite knowing how to go about it. 
What form do you use to say hello? 
The first week of school - grubs, shoes hot against 
the sidewalks, the soft swish of pants brushing the 
ground, warm days, and trees alive, carrying the wind. 
Sometimes it gets to be so much you just have to sit 
down and think. 
The first week of school - sit, think, talk, laugh. 








Good grief. . etc. 
August, 1971 - 7:30 A.M. Freshmen 
- M - Zabrousky. 
"Not to be critical or anything, but if 
they asked us to be here at 7:30 then 
how come it's 8:15 and we're still 
outside?" 
"Etymology 402? Lady, I don't even 
know what an etymology is, let alone 
how to study for one." 
Lines ... Hurry .. . Wait ... Wait 
some more ... 
Start again. Program of studies card? 
Final check at' last. 
Housing line. "I~ this off campus 
housing? Red form, huh? "Why do you 
want' to live off campus, son?" 
"Guess I just don't like dorms." "Are you 
married?" 
"No." "Well, are you sick then?" "Yes." 
"What's wrong with you?" ''I'm sick of 
the dorm." 
"Do you have a doctor's excuse?" "No." 
"Permission denied." 
NDSL, EOG, work study. . . "how long 
have you been in this line?" Lord, there 
has to be another way. Finished at last 
... Now to relax. 
Outside - RAIN. 
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RAIN • • • ATMSU 
Rain and Morehead State University are synonymous. 
From the time of arrival on campus to the time of departure it often seems that the 
educational processes are interrupted by rain. Broken umbrellas often fiII the wastecans -
marks of disgusted souls who have sloshed along the many pathways of the campus. 
Drizzle, showers, storms, mist, cold rain, warm rain, always rain, and the student contino 
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FALL AND CLASSES 
DON'T MIX 
Fall's here! It can be felt in the cool nights, and the crisp early 
morning walks to new classes. The rustle of leaves as you walk 
causes little thought of assignments and term papers. Summer res· 
olutions die and football is in the air. Fall's here - until the cold 
winds and late rains blow down the last color of the tress. 
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Fall and winter seem to run together 
and for a time the two seasons are indis· 
tinguishable. Its mostly cold. The days are 
short now that extra hours are needed. 
December demands papers and exams, but 
there is always a time to talk. Attendance 
in the library goes up. Its a time for con· 
ferences and critiques, anxious waiting 
and then its over. One semester down and 





Winter arrives at MSU with the first snow 
and the instant appearance of sleds, garbage 
can lids, sprained ankles, broken legs, stalled 
cars and numerous snowballs. 
But winter is more than the association of 
cold clean snow and rosy cheeks. More often 
it is dark hillsides, brown and sleeping; a 
cold which absorbs all sounds. Or perhaps 
the stark shadows of trees or watching the 
sun play on the back of a single bird in 
flight. 
Christmas, basketball, semester break, 
exams and new classes seem to dominate dis-




WINTER - SHORT ON SNOW, 





ove. PLA YOFFS 
Kentucky Basketball. What Madness. The Super Sophs tie for 
the OVC title and the optimists begin checking flight reservations. 
The realists quote the odds but even they believe inside. Long 
lines for tickets, a rally (Complete with Officer Kirk leading the 
team bus) and then down to Frankfort. Western Falls. Look out 
Eastern! 
Next night the same madness. Revenge was to be the order of 
the day. Leonard and Bubba hurt. The team tired. The visitors 
scoreboard lights couldn't go high enough. Oh Well - they were 
only Sophomores. Wait till next year. 
FLY· HIGH EAGLES 
BEAT EJ1U. .. 
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"Hey You! Get out of that bed! Spring is here!" That's Spring -
S-P-R-I-N-G, and its accompanied by leaves and green grass, hop-
scotch, frisbee and the total student body heading for the lake on 
a sunny afternoon. 
Spring is alive, wild and a good time for all, but spring is also a 
time for introspection. A quiet moment on a bench under a warm 
sun. Perhaps a simple wedding on a mountain-top. People together 




STUDENT COUNCIL ELECTIONS - PETE MARCUM 
DEFEATS WENDALL MYERS - SPRINGS BESTS 
VERYONE 
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YOU HAVE TO BE CRAZY TO 
GO HERE 
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People gotta be crazy to go here. Where else can you find human beings dressed like 
this and playing like they do. A 23 year· old cavorting around in a puddle of water. Is it 
Halloween? Possible but not probable. Happy birthday Claude. When asked what he was 
doing dressed up like that, the dude with the case responded "Making a fool of myself I 
reckon." 
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HANDS . .. 
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HOUSE OF BERNADA 
ALBA 
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GEORGE CARLIN, SEA 
TRAIN, NITTY GRITTY, 






PETER NERO, ARTHUR 
GOLDBERG, HUSTON 




PAT BOONE, ROBERT GORALSKI, 





BILL COSBY, BILL 








Kathy Parkes - Military Ball Queen 
Suzie Ma rtin - Homecoming Queen 
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Turull, Carmen - 64 
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Tussey, Jean - 78 
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Tyron, Jeanette - 27 
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Vanhuss, Faith - 64 
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Ventre, Deborah - 64 
Vicars, Rodney - 64 
Vice, Frank - 78 
Vice, Steven - 78 
Vicik, Diane - 27 
Voiers, Deborah - 78 
Vonstrohe, Phyllis - 64 
Vorus, Marcia - 27 
Vrbanic, Mary - 27 
Vrbanic, Rudolph - 27 
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Walton, Leah - 78 
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Ward, Charlotte - 64 
Ward, Ercil - 44 
Ward, James - 78 
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Ward, Toni - 44 
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Wenning, Mark - 64 
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Wentz, Marjorie - 79 
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Wheeler, Randall - 64 
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White, Linda - 79 
White, Peggy - 79 
White, Susan - 79 
Whitman, Ronald - 64 
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Whitt, lune - 28 
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Wiggins, Cherie - 65 
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Wiley, Linda - 28 
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Williams, Christine - 65 
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Williams, Deborah - 79 
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Williams, 10el - 45 
Williams, 10n - 45 
Williams, Keith - 45 
Williams, Leslie - 79 
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Williams, Paula - 65 
Williams, Reba - 79 
Williams, Roland - 45 
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Williams, Shirley - 79 
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Willis, Earlene - 79 
Willoughby, Beverly - 45 
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Wills, Anne - 79 
Wills, Claude - 29 
Wills, Deanna - 79 
Wills, Larry - 45 
Wills, Susan - 79 
Wilson, Ada - 29 
Wilson, Chris - 45 
Wilson, Douglas - 45 
Wilson, Dudley - 45 
Wilson, Harriett - 79 
Wilson, Paula - 65 
Wilson, Philip - 65 
Wilson, Richard - 79 
Winburny, Gail - 29 
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Winkle, Wilbert - 29 
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Wiseman, Michael - 45 
Wolf, Pamela - 65 
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Wood, David - 79 
Wood, Gary - 45 
Wood, Greta - 65 
Wood, Mark - 79 
Woodring, Sharon - 79 
Woolf, Richard - 65 
Woolum, Raymond - 65 
Woosley, Susan - 65 
Wooton, Deborah - 29 
Workman, Nancy - 65 
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Worthington, Marcia - 65 
Worthington , Nancy ---'- 79 
Wright, Danny - 45 
Wright, Donna - 79 
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Wright, Robert - 29 
Wright, Steven - 65 
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Ziegler, Louis - 65 
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Zielinski , Mark - 29 
Zuern, Debra - 79 
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It's over. Five years is a long time to spend in any one 
place but five years is what it took and now it's done. 
The years spent as an undergraduate were well spent and 
full of the opportunity to associate with the best people -
the staff of the MSU yearbook. Working on a yearbook staff 
is not a job but a way of life. The office is not only a work-
ing area but at times becomes a second home. Publications 
work affects you that way. It gets into your blood. 
To the staff I would like to say thanks. Little else can be 
said about this past year at MSU. To Donna with her laugh 
and smile - Thanks. To Mike for his patience - Thanks. 
For John and Gayle - Thanks and good luck. It couldn't 
have happened without you. To Marty, Jan, Phil and Elaine 
- Thanks. Your help, time and friendship have a special 
meaning to me. To Alice - nothing can be said that would 
be adequate, but thanks anyway. To Martin - whose cool 
manner prevails over all confusion - Thanks, for all five 
years. 
To the students of MSU a final word. A yearbook is more 
than a bound volumn. It is an idea and as ideas are often 
presented in various ways so we attempt to present your 
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The Agriculture Club's Activities 
included not only the annual horse 
show, but also providing assistance 
with F.F .A. functions plus decorating 
the crab apple tree in front of Mignon 
Hall at Christmas. Club members also 
served as campus guides for visitors to 
the university. 
The main event of the year, the 
horse show, is organized and spon-
sored entirely by the club. This show 
provides a means of recreation for the 
people of the area as well as providing 
the funds for two scholarships given 
annually by the club to incoming 
freshmen. 
First row from left: Mitchell 
Adams, Jimmie Daniels, John Hir-
schauer and Keith Grubs. Second row 
from left: Fred White, Jim Walker, 
Susan Buchman, David Booth, Con-
nie Davis, Edward Ward, J. D. 
McGlone, Orbin Rudd and Carl 
Haight. Third row from left: Lynn 
Wilson, Jerry Purcell, Rodney 
Mitchen, Kaite Finch, Henry Sparks 
and Phillip McGlone. 
Front row: Ruth McCleese, Julia 
Turner, Sharon Tuttle, Ruth Turner, 
Elaine Feder and Barbara Hampton. 
Middle row: Winina Foster, Linda 
Adkins, Pam Nichols, Anita Palmer, 
Verla Hall, Janis Rachford, Sharon 
Beard, Jeanine Bentley and Karen 
Jenkins. Third row: George Goodall, 
Ron Adkins, Bob Dearnell, Raymond 
Mason, Mike O'Bannon, Randy 
McKenzie, Roger Rowe, Vaughn 
Caudill, Debbie Burchell, Bennie 




Sixty members of Phi Beta 
Lambda, a national business organiza-
tion kept themselves quite busy fhis 
year by attending several conferences. 
One of the meetings was the Phi 
Beta Lambda State Leadership Con-
ference where Cathi Gamison was 
elected historian of the state organiza-
tion. In March the group attended the 
State Convention of Phi Beta Lambda 
where the MSU Chapter received ten 
awards for individual and chapter 
achievement. 
Other activities of the chapter 
included the publishing of the Student 
Directory, co-sponsorship with the 
Accounting and Finance Club of a 
Christmas Social and several field 
trips to area business and industrial 
establishments. 
AG Club Horse Show Moved to Fall Term 
3 
.4 
Industrial Education Association 
By becoming a member of the 
Industrial Education Club , one can 
prepare himself for a va riety of 
experiences. The Industrial Education 
Club unlike many other academic 
organizations participated throughout 
the year in the intramural program. 
Representatives played in every 
intramural sport. Socially, this club 
sponsored two parties, a Halloween 
party and a pizza party; one per 
semester. 
Each November the club takes part in 
the Kentucky Industrial Arts State 
Convention held in Louisville. The club 
organizes a display which is on a subject 
that is not taught in a regular class and 
that has not been displayed at the 
convention before. The entire club 
participates in the organization and the 
display of this entry. 
For its service function the club went 
to the Woodsbend Boys Camp and 
presented a demonstration on craft 
work. The main purpose of this was to 
let the boys know that someone was 
interested in them. Several other trips 
have been made since that time, each 
one as successful as the first. 
During career days on campus, the 
I.E. Club assists in conducting tours for 
the many visitors. 
The two fund raising projects held this 
year included the Morehead Eagle 
Pennants and the printing of the student 
directory. Funds from these projects are 
directed toward scholarships. 
Members of the club are: David Brafford, Joseph McGlone, Gary May, Larry Forman, Gary Arnett, Louis 
Tuttle, Jim Hazelbaker, Ed Nass, Rudy Vrbanic, Gl>ry Hines, Joel Lewis, Richard Butler, Tom Smith, Eugene 
Strode, Jeff Murphy, Bob Fink, Thomas Dills, Phil Zhookoff, Wayne Magee, Norman King, Edward 
Stidham, Dennis Montgomery, Walt Orlowsky, Lynn Johnson, Jim Climer, Paul Davis, Kenneth Johnson, 
Mr. Tim Baker, and Dr. Robert Newton. 
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Geology 
Club 
The Geology Club con-
sists of members interested 
in the study of the earth sci-
ences and members partici-
pate in studies of the physi-
cal formations and evolution 
of the Morehead area. 
The club sponsors fre-
quent field trips throughout 
Eastern Kentucky. 
Home Economics Association 
The enthusiasm of the members of the Home Economics 
Association was shown by the wide scope of activities that 
were held. 
These actIvItIes were highlighted by a lecture by Mrs. 
Mignon Doran, a Pizza party with the Industrial Education 
Club, a style show and the annual senior banquet. 
The members of the club are: Mrs. Joyce Price, Barbara McGoun, Andrea Hilton, Joretta Guthrie, Judy Adkins, Sherry 
Gemberling, Debbie LaForce, Marsha Nail, Miss Betty McClaskey, Patsy Martin, Miss Helen Palmer, Nikki Coble, Pat Mul-
lins, Chris Hockenberry, Toni Barrett, Connie Browning, Beth Martin, Donna Jones, Pam Truesdell, Karen Stine, Carolyn 






Epsilon Theta Chapter of 
Kappa Delta Pi was installed at 
Morehead in May, 1942. This 
national educational honorary 
fraternity is open to outstanding 
students in their junior, senior, 
and graduate years. 
The organization is primarily 
interested in the promotion of 
science, fidelity to humanity , 
service and scholarship. Mem-
bership constitutes a mark of 
distinction in the teaching pro-
fession. 
Le Cercle Francais 
INSCAPE 
INSCAPE, the liter-
ary magazine of M.S.U., 
offers opportunities for 
ama teur wri ters to 
explore a medium of 
both verbal and printed 
expression. This year the 
INSCAPE board spon-
sored several poetry 
readings, an art film fes-
tival in the fall, and a 
short story and essay 
contest during the 
spring. The magazine 
won an award for the 
Fall 1971 edition for 
graphic design from the 
Ken tucky Arts Commis-
SIOn. 
Seated: Bob Willen-
brink, Roger Morton, 
Dr. James Clark and 
Ruth Randell. Standing: 
Doris Ludwick, Roberta 
Webster, Silvia Leach. 
Standing: Dr. Vito DeCaria, LaNola Parish, Debbie Plummer, Baxanne Arnett, Mrs. Netherton, Gail Kowaleski, Chris 







The Veterans Club of More-
head State University is a 
dynamic organization whose 
principal purpose is to help the 
military veteran of at least six 
months of active duty to adjust 
to the academic life of the uni-
versity. 
Through regular meetings and 
programs the organization keeps 
its members informed about the 
latest regulations from the gov-
ernment regarding the educa-
tional benefits due veteran stu-
dents as well as other Federal 
programs of interest to the mem-
bers. 
In addition the club serves as 
a social organization for veter-
ans at Morehead State Univer-
sity. 
Front row: Sharon Sandifor, Chris Ramone, Ruth Rase, John Martin, Marsh Nord, Dave Blackwell and Paul 
Jolley. Second row: Patsy Meyer, Steve Blaine, Donna Blaine, Vicki Brunker, Bob Willenbrink, Brad Farney and 
Melody Trosper. Third row: Doug Whitson, Kathy Cochran, Alice Lambert, P.G. Lavengood, Barb Messer, Ronnie 
Harris, Pat Neace, Linda Jolley, DeeDee Medter, Nancy Schrader, Greg Bell, Bill Hollenbech, Judy Kibler, Cindy 
Karnes, Vicki Rose, and John Gillmore. 
Morehead 
Players 
The purpose of the 
Morehead Players is to 
promote interest in the 
dramatic arts and activities 
of the university and to 
encourage the viewing and 
reading of better plays. 
Through these activities 
and through hard work as 
assistants and players in 
various university prod-
uctions, the members of 
the organization hope to 
create an enthusiasm for 
the dramatic arts at More-
head State University. 
Each year the players 
have a major responsibility 
for one of the productions 
and their annual awards 
dinner held in the last days 
of the spring semester is 
the scene of presentations 
to individuals for both per-
formances and technical 
assistance in the plays 






Most of the pre-vet's activi-
ties occured during the spring 
semester. The group traveled 
to Ohio State University for a 
tour of their Vet School. 
Members also attended a pic-





Front row: Claudette Hamil-
ton, Tony Phillips, Susan Heim, 
Charles Snodgrass and Rita Cal-
houn. Second row: James Ish-
mael , Jack Henderson and 
David Hargis. 
Front row: Keith Grubbs, Betsy Claypoole, Johanna Lange, Barbara Shackelford, Barbara 
Holekamp and Barry Hays. Second row: Ed Ward, Larry Wiley and Rudolph Ousley. 
Philosophy Club 
Aside from the weekly meetings the Philosophy Club 
attended two Phenomemology conferences in New Orleans 
and Lexington, and the biannual meeting of the Kentucky 
Philosophical Association. 
As fund raisers the club planned a junk sale and a bazaar 
in late April. 
The highlight of this years activities was the visit to More-
head by Dr. Huston Smith, a professor of Philosophy at 
Massachusetts Institute of Technology. Dr. Smith, one of 
the first men in a Humanities field to be appointed to 
M.I.T., has tackled the "problem of closing the gap in 
understanding which has developed between the scientific 
and humanistic components of our culture." His two day 
visit consisted of a reception and lectures to the University 
students and faculty, the Philosophy club as well as some 
classes. 
Front row: Al Jewett, Sandy Lovely and Dan Swan. Second row: Carole Winters, Ron Thomas, George 







Front row: William Boggs, David 
Fultz, Joe Fowler, Dexter Rabourn, 
and Mark Rinker. Second row: Paul 
Hoffman, Janet Cravens, Darwin 
Arms, Steve Kinney, John Hinton, 
Randy Kitchen, Dan Egbers, George 
Young. On the steps: Ronnie Hood, 
Dr. Jack Bizzel, Kenneth Hoffman, 
Marilyn Benge and Trevedia Duncan. 
Adequately preparing club members for their future legal 
profession, club activities mainly consist of informal meet-
ings at which guest speakers talk on subjects relevant to this 
area. The highlight of the year was on March 9, when mem-
bers visited a law firm in Cincinnati, attended a luncheon at 




The Spanish Club is an organization whose main objec-
tive and purpose is to foster learning and use of the Spanish 
language and a general understanding of the culture of peo-
ple whose language is Spanish. Any Morehead State Univer-
sity student who is interested and has a sincere desire to 
join, may become a member. 
Through a regular schedule of activities and events on 
campus, the club sends a member to Spain each summer for 
a program of study in some of the Spanish Universities. 
Front row: Mary Kay Quinlin, Virginia Campbell, Diana Feldman, Sally Struthers, Nancy Ross and Nola Parrish. 
Second row: Peggy Harris, Cathy Roussos, Debbie Looney, Larry Carman, Stephanie Stamper, Gwen McCainzie, 





This group not only partIcl-
pated in functions on campus, 
but within the region. In Octo-
ber the group set up a crafts 
booth at the Tobacco Festival 
from which the proceedings 
went to a music scholarship 
fund. Each week the group held 
a coffee table and bake sale in 
Baird Music Hall. Other activi-
ties throughout the year 
included an American Compos-
ers Concert, a Christmas Con-
cert with Phi Mu Alpha, a 
bazaar, and dances. 
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First row: Sharon Woodring, Doris McAfee, Kenda Lee, Bonnie Lutz, Pam Howard. 
Second row: Cindy Wilt, Sue Anne Blackwell, Diane Lambert, LuAnne Wallace, 
JoAnn Perkins, Susan Mercer, and Dee Mershon. Third row: Karla Ziegmund, Brenda 
Turner, Terry Holley, Kathy Jo Paxton, Karyn Upton, Regina Parry and Beverly Pack. 
Fourth row: Cheryl Mellvan, Judy Sexton, Daryle Maser, Lisa Webb, Linda Raymer, 
Jenny Varney, Rose Marie Marcum and Kathy Hampton. Fifth row: Marsha Dowdy, 




Phi Mu Alpha Sinfonia, a music frater-
nity, was involved in many events this year. 
During the fall the fraternity helped 
organize and work in the KMEA marching 
band contest and a choral clinic. At Christ-
mas besides caroling, the group visited two 
elementary schools to present a musical 
Christmas program. Spring semester found 
the group took charge of the Chicken 
House for a day. Proceeds from this project 
went to their scholarship fund and to their 
annual spring formal. The members also 
participated in the Sigma Sigma Sigma 
Song Fest during Greek Week. To help 
close an eventful year the fraternity pres-
ented their annual American Composers 
Concert. 
Front row: Steve Haley, Joe Dipyatic, Chuck Dewees, Eddie Prichard and 
Gary Orner. Second row: Ted Shuttleworth, Roy Reeves, Barry Guthrie, 
Gary Booher, Delbert Gardner. Third row: Steve Newman, Dave Brewer, 
John Shotwell, Jessie Kenny and Gene Norden. Fourth row: Dewie Doudy, 
Kevin Smith, Ken Gallaher, Pete Shendrich and Greg Case. 
SMENC 
Front row : Ron Grossol , 
Helen Howard, Cheryl Claypool 
and Mike Bartrom. Second row: 
Arlene Walters, Mike Burdge, 
Eloise Thomas, Marcia Worth-
ington and Sharon Knight. 
Third row: Bruce Richardson, 
Sharlene Merkle, Ron Lester, 





Club members are: Brenda Bussell, Kathy Crusie, Mrs. Netherton, Mrs. 
Moore, Leah Walton, Mike Moore, Kay Bernard, King Pruitt, and Nola 
Parish. 
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Fifteen Latin enthusiasts who are actively enrolled or 
interested in the area comprised the club this year. Efforts 
centered around their annual Roman Banquet. A full course 
Roman meal was served by slaves to guests attired in 
Roman dress. 
Student National Education Association 
Front row: Anna Douglas, Cathy Roussos, Anita Walker, Debbie Dick, Stephanie Fer-
guson, Connie Gray and Mrs. Graves. Second row: Carole Swayne, Cindy Valentine, Jan 
Leasure, Pat Smith and Janie Price. 
Front row: David Hargis, Elfreda Meinze, Ricky Dulin, John Arnold, June Cordrey 
and Paul Matney. Second row: Kay Calhoun, Betty Jane Currie and Susan Adkins. 
In order to belong to this 
organization a person must be 
in the field of education. 
Most of the projects the forty-
eight members take part in 
are of a service nature, con-
cerning the improvement of 
the profession of teaching. At 
Christmas the entire group 
participated in Theta Chi's 
Toy Drive. Members also 





Along with the other ROTC groups, 
Raider Company participated in an 
orienteering exercise held in Rowan 
County. This exercise was competition 
among ROTC students from MSU 
and Eastern. A field trip was made to 
Lexington to see a U. S. Army Para-
chute Team and while there the group 
participated in various field exercises. 
Members also attended the Military 
Ball in the spring. 
First row: Steve Fuoss, Steve Tay-
lor, and Randy Gloss. Second row: 
Major Barry Gayer, Roger Gillum, 
Steve Kinney, John Perry, Don 
Nichols and Robin Ballard. Third 




U. S. Army 
The main function and activity of the U. S. Army 
Association was to promote a better relationship 
between the military and the public. This group 
provided information to students on the two year 




A new organization formed during the Spring semester is the R.O.T.e. 
M.P. Company. This new company provides a means by which its mem-
bers can participate in ceremonies and have opportunities to increase mil-
itary skills. The group assists the University personnel with the traffic 
control during athletic events as well as assisting the city of Morehead 
during parades. 
Members of the Corhpany are: J. D. McGlone, Roger Cline, Kathy 
Parkes (sponsor), Mike Harrell, and Jeff Murphy. 
Front row: R. 
Shearer, N. Wil-
son, J. Murphy, 
Major Williams, R. 
Glass, D. Stanley, 
D. Goodman, G . 
May and C. 
Fugate. Second 
row: G . Brammell, 
C. Fugate, R. Rob-
erts, M. Clark, A. 
Lake, T. Wayt, W. 
King, D. Nichols, 
T. Guilliam and 




Prae-Medicorum is an honor-
ary organization for the Pre-
I 
Medical and Pre-Dental stu-
dents. 
The club has the express pur-
pose of guiding, initiating and 
exposing its members to the 
requirements and workings of 




Although it is one of the smalleJ 
clubs on campus Gamma Thetc: 
Upsilon shared in providing activi· 
ties for its members this year if 
two ways. As a fund raising projeci 
the club sponsored a dance thai 
followed the first home basketball 
game, the entertainment being pro· 
vided by the Stage Band. As a 
social event the group went on a 
camping and outing trip on the 
weekend of April 22nd. 
On the steps : Betty Gossick, 
Glenda Bowling, Betsy Payne and 
Sandra Ratcliff. Back row: Don 
Minto, Harold Meek, Bill Bretz, 
and Mr. Gary Cox. Seated: Mike 




Activities this year consisted mainly of talks by guest 
speakers at all of .the regular business and dinner meetings. 
In the fall a special program was held for those account-
ing majors who were taking their first accounting course. 
Due to administrative difficulties within the club the organi-
zation temporarily disbanded during the spring semester. , 
First row from left: Lewis Faulkner, Harry Mathis, Clyde Mims, Steve Click and Sandy Messerly. Second row from 
left: Mark Kennedy, Glenn Harber, Terry Teagarden, Tony TenBarge, Sonny Jones, John Holkamp, Frank Hamp-
ton, Sharon Tuttle and Roddy McDowell. 
Alpha Beta Alpha 
Numerous activities involve the 24 members of this club. 
Beginning with the spring semester a book review was writ-
ten each week for the Trail Blazer. Every Thursday morning 
a story hour was held at the Ross Nursery School. In Feb-
ruary a Book Drive was held with small results, but the col-
lections were distributed to the needy children of Eastern 
Kentucky. 
Several of the members went to the Girl's Home in More-
head to organize their library. Besides having their Spring 
Awards Banquet, the members attended the National Con-
vention in Murray, Ky. Shelley Record, club president, was 
nominated as a candidate for National Vice-President. 
Front row from left: Sharon Potter, Shelley Record, Maxine White, Linda Kincer, Tara Guthrie, Pam Guthrie, Susan 
Dibert, Mary Jane Hensley, Clarica Williams, and Jan Burkhart. Back row from left: Bonnie Smith, Jeff Salisbury, Gail 21 
Thompson, Carol Sue Davis, Pat Smith, Judy Dyer, Jan VanHoose, and Jimmy Thompson. 
F oren sic Union 
The Forensic Union is made up of students with an inter-
est in speech activities and intercollegiate competition in 
forensic events and debate. 
During recent years the .debate te~m~ of . Mor.e,head State 
University have been conslstantly wmnmg m major tourna-
ments and during the 1971-72 year the team recorded 122 
wins while losing only 36 times. . 
The varsity team of Ron Mather, Kathy Crusle, Susan 
Washburn and Pete Marcum took first place in four tourna-
ments; Manchester College of Indiana, University of Michi-
gan Tournament, Otterbine College and Morehea~ State 
University Eagle Tournaments. The team I?lace~ thud and 
fourth respectively in the Tulane and Umverslty of Iowa 
matches. 
II 
The varsity switch-sides team of R?n Mat~er . and~ Kathy 
Crusie was invited to attend the NatIOnal Dlstnct VI tour-
nament at Emory University in Atlanta, Georgia as the final 
activity of the year. 
Morehead State University's Novice Debate Team of 
Fred Schmidt, Pam Todd, Joe Fowler and Don Grigson 
placed firsJ in Novice Tournan:ents. at Western Kentucky 
and in the Morehea<i Slate Umverslty Tournament. AddI-
tionally, the team placed second at the Purdue Tournament 
and third in the University of Kentucky Matches. 
The debate teams at Morehead State University are 
coached by Mrs. Julia Webb, who was cited by the Alu~i 





Front row: Dan Egbers, Pete Marcum, Dan Grigson, Paul Hoffman, Fred Schmidt, Pam Todd, David Mor-
gan, Marsha Manley, Ron Mather, Norma Cornette, Dan Cassidy and Joe Fowler. Second row: Kathy Crus ie, 




Many of the Blue Key activities 
occur during the spring semester 
and 1972 was no exception. Early 
in January the group initiated new 
members with an impressive ban-
quet. Later in the semester the 
organization assisted with Interna-
tional Relations Day, High School 
Senior Days and with the selection 
of high school seniors for academic 
scholarships. 
Members of the honor fraternity 
conduct state wide campaigns each 
year to bring outstanding high 
school seniors to the campus for 
scholarship competition, and late 
each spring the organization grants 
several academic scholarships to 
qualified students enrolling for the 
fall semester. Front row: Kris Bentley, John Arnold, Willie Johnson, Bryon Bonar and Dan Kidd. Second row: Philip 
Jones, Dennie Taulbee, Larry Crain, Clyde Brown, Ron Bertrem, Richard Federman, Philip Zhookoff, 
Dennis Meade, Michael Burdge, Ricky Dulin and Lynn Johnson. Third row: Jim Sconfieti, Dr. Adron 
Doran, Dean Simpson, Dr. Hawkins, John Dave, Joe Bilotta, Paul Matney, Jerry McGlone, Lewis 
Nicholls, Berry Hayes, Dean R. Walke. Monte Snyder, Mr. V. Venettozzi and Ron Bennett. 
CWENS 
"Never ceasing" is the only way to describe this 
academic honorary organization made up of sopho-
more women with superior academic records. 
CWENS were active from the beginning of the year 
until the close of the spring semester. Their activities 
included assisting freshmen during registration, partici-
pation in homecoming events and assisting in registra-
tion of alumni, serving as campus tour guides each 
Saturday and on conference days, assisting UNICEF 
through the sale of Christmas Cards and Christmas 
caroling. 
The group held a bake sale to raise scholarship 
funds and sponsored a tea for freshmen women who 
were eligible to become members of the organization. 
First row: Suzanne 
Leung, Dana Nickell, 
Kathy Kearns , Gayle 
Dench, Libbye Tutt, 
Doris McAfee and 
Rhonda Brown. Second 
row : Karen Fetzer, 
Mary Truesdell, Rhonda 
Cooper, Sherry Bowe 
and Donna Jones. Third 
row: Debbie Tibbs, Bev-
erly Green, Sandy Lic-
kert, Carol Coleman, 
Diane Engels, Janice 
Burkhart, Debbie Wade, 
Betty Arnold, Dorothy 
Rochelle, Linda Frantz, 





Activities during 1971-72 that 
involved the members of Gamma 
Beta Phi were numerous. 
A reception was held early in the 
fall semester to enable the members to 
meet new students who had expressed 
an interest in joining the organization. 
The newly elected members were initi-
ated into the society during the initia-
tion banquet. 
The group assisted students with 
registration each semester, and during 
the spring semester the organization 
awarded ten scholarships to outstand-
ing high school students. The final 
activity of the group was the annual 
picnic for members and their dates. 
! 
First row: Cindy Valentine, Pam 
Todd, Mary Pence, Linda Prince, 
Andrea Hilton, Dorothy Rochelle , 
Carole Swayne, Karen Hilton and 
Carolyn Hughes. Second row: Anita 
Walker, Shelley Record, Bennie Jack-
son, Mary Hardin, Donna Jones, Lois 
Phillips, John Arnold, Nancy Baker, 
Pat Hurt, G ayle Dench, Brenda 
Adams , Donna Jones and Linda 
Adkins. Third row: Fred Schmidt, 
Sharon Beard , Vida Murray, Tim 




The members of Cardinal Key 
honorary for women kept quite busy 
thro ugho u t the year with the 
national project of all Cardinal Key 
chapters - the Muscular Dystrophy 
Fund. 
During the Christmas season, the 
organization visited the Morehead 
Girl's Center to provide gifts and 
entertainment for the residents. 
In April the group held a tea for 
interested women on campus and as 
the year closed the MSU Chapter's 
nomination was selected by the Car-
dinal Key National Convention as 
the "Women of the Year." Presenta-
tion of the award was made to Mrs. 
Adron Doran at the annual awards 
day for the university in recognition 
of her ' efforts to assist all campus 
organizations at MSU and for her 
work with the Personal Develop-
ment Institute. 
~ 
Members are: Sylvia Leach, Terry Holly, Ann McKenzie, Pat Flannery, Cindy Valen-
tine, Marsha Reser, Kathy Crusie, Jo Ann Perkins, Rose Marie Marcum, Donna Gulley, 
Ann Leslie, Debbie Sellmeyer, Kay Bernard, Donna Jones, Bobbie VanHoose, Judy 




Delta Tau Alpha is a national honor 
society for agriculture students maintaining 
an academic average of 3.0 or above. 
The main purpose of the organization is 
to promote and recognize high standards of 
scholarship, leadership, and character 
among agriculture students, and to promote 
the profession of agriculture. 
The Morehead State University chapter 
of Delta Tau Alpha was chartered in May, 
1968. 
Members are: James Walker, James 
Roger Daniels, Fred W. White and Oney 
Gifford. 
Kappa Omicron Phi 
The annual ini tia tion of 
pledges into Kappa Omicron 
Phi was held during the 
organizations founder's day 
celebration. Members also 
worked quite successfully for 
the national charity project 
"Coupons for Crossmore." 
-
The Home Economics 
organization held a tea for 
faculty members in the 
School of Applied Sciences 
and Technology, students 
who were interested in mem-
bership and old members. 
Standing: Nancy Graham, 
Georgia Fishburn, Nancy 
Caldwell, Lois Williams, Beth 
Martin, Susan De Spain, Pam 
Truesdell, Connie Browning, 
Susan Peterson, Jane Raelin 
and Debbie Perry . Seated: 
Joretta Guthrie, Annette 
Craycraft, Alice Hardison, 
Crystal Daniels, Doris Cray, 
Wilma Gibson, Neva Row-
land, Donna Lou Jones, Mari 27 




Pershing Rifles is a military organization made up of cadets from the 
Department of Military Science. 
Through a spirit of friendship and co-operation the group provides the insti-
tution with a highly efficient drill team and color guard for all athletic events. 
The group participated as a marching unit in the Golden Armor Festival and 
competed against other ROTC units in the First Regimental drill meet at Ohio 
State University. 
First row: Neal Wilson, Jeff Murphy, Roger Cline, Ralph Gossett, Mike Stutler, Gary Stephens, Ed Hayes, Mike Harrell 
and Fred Fugate. Second row: Rick Roberts, Mitch Clark, Robert Shearer, Doug Stanley, Dave Goodman, Gary May, Alli-
son Lake and Billy Doyle. 
Scabbard 
and Blade 
Scabbard and Blade, the 
Army ROTC national honorary 
military society, seeks and sets 
the high standard for military 
leadership at Morehead. Mem-
bers must be in the upper 10% 
of their ROTC class, have a 2.5 
overall average, and obtain the 
approval of the professor of mil-
itary science and their academic 
dean before membership is 
granted. 
Members of the organization 
assist with the color guard and 
with other activities of the Mili-
tary Science Department, and 
sponsor the annual Military Ball 
for the cadets of the department 
and the students of the univer-
sity. 
First row: Gary May, Mike 
Belknap and Ken Peterson. Sec-
ond row: Lou Nicholls, Mike 




First row: Mary 
Wa terfield, Jim 
Faulkner, Elmer Kla-
ber, Carole Winters, 
James Werline and 
Gary Akers. Second 
row: Sharon Tuttle, 
Patsy Nichols, Dr. 
Bill Booth, Feryn Sti-
gall, Michelle Merkle, 
Jose Maortua, Sculp-
ture, Dan Kidd, 
Elaine Bagford and 
Glenna Matney. 
Kappa Pi 
Two events occupied the time of Kappa Pi members this 
past year. The group sponsored a traveling exhibition of stu-
dent work in mixed media that covered several regional 
high schools. Members accompanied the show to answer 
questions on the works and to explain Morehead's art pro-
gram. 
In April the club held an Art Auction with pieces 
donated from students and faculty members. Net proceeds 
of nearly $750 from the auction will be used for Art schol-
arships during the coming year. 
Sigma Delta 
Sigma Delta, an honorary organization for Health, Physi-
cal Education and Recreation majors, is perhaps best 
known for their service as ushers for all athletic events. 
The group seeks to promote interest in the HPER fields 
by having open meetings with speakers on topics of specific 
interest to both members and faculty. 
The fraternity sponsors a scholarship for a qualified stu-
dent in HPER, and presents senior awards to both men and 
women for service in the field of HPER in conjunction with 
the awards day convocation. 
Seated: Betty Hicks, Dick Feddermann, Kathy Smith, Connie Meek and Pam Saunders. Standing: Anne Hurst, Darlene 





Outstanding performances by all of the musical organiza-
tions at MSU highlighted the year in the Music Department 
as a record number of concerts and programs became his-
tory. 
The Marching Band drilled for many hours before each 
football game as did all of the other groups before their per-
formances. Often the practice sessions do not carry class 
credit and more often the extra individual practice sessions 
needed to produce award winning performances takes its 
toll of the study time for the students involved in the pro-
gram. 
Many of the organizations tour during the year and the 
Symphony Band played for the National Music Educators 





























United Campus Ministry 
and Campus Ministers 
Association 
The purpose of the Morehead State University campus Minister's 
Association and United Campus Ministry is to explore and expand 
opportunities for Christian service, learning, and dialogue among the 
organizations and the University community. Members give witness 
to the fact that, in spite of the scandal of denominational divisions 
it is Baptism and faith in Jesus Christ that makes all men brother~ 
and gives inspiration to work together in the service of the Gospel. 
The member organizations often produce plays for the students 
and faculty. 
Members are from left: Father Terry Jackson, Bob Dunaway, 
Fran Dejong and Rev. David Book. 
Baptist 
Student Union 
Vespers, plays, choir practice, summer missions, retreats, socials, 
and luncheons are just a few of the activities that make up the world 
of the Baptist Student Union. This organization, open to anyone, is 
constantly active in some form. 
Every Wednesday vespers were held at the center. For six weeks 
on Tuesday nights, many students attended the Christian Life 
Institute under the leadership of Rev. David Book. Thursdays were 
luncheon days and anyone could go to the BSU and obtain lunch 
for only 50¢. As the need or desire arrived socials and banquets 
were held, as well as weekend retreats. 
And, how many students visiting Florida over break, were 
surprised to see the MSU bus pull up filled with 56 fellow students? 
The BSU members practiced for many months for one of the 
biggest events of the year. A Florida tour of the musical drama 
"Hello World," which was later performed on campus. 
All in all, this year was a highly active and successful one for the 
BSU. 
Members are: Robin Ballard, Lennis Ballard, Alfie Plummer, Susie Bradley, Kay Salyer, Poki Wilson, Cheryl 
Cornette, Nina Oakley, Sandy Stephens, Judy Kinney, Jo Ann Perkins, Becky Logan, Beth Penn, Herman Cor-
nette, Dale Sanlin, Gary Lite, Bob Miller, Jim Godby, Bennie Turner, Rev. David Book, Sheila Rose, Sandy 
Miller, Steve Click, Bruce Wiggins, Becky Greene, Jerry Applegate, Naiomo Justice, Shirley Williams, Shirley 
Gibson and Faith VanHuss. 
43 
Student Association 
of the Church of 
Jesus Christ of Latter 
Day Saints 
A newly organized group with a small member-
ship meets every Sunday at 7:30 in Rader Hall. 
Anyone can belong to this organization as long as 
they agree to follow the standards of the Church. 
Besides religious activities they have had hay-
rides, roller skating parties, a bike hike, and a 
church wide Golden Green Ball. Their major pro-
ject this year was the presentation of two films "A 
Day for Justin" and "The Three Witnesses" which 
ran for four days in the latter part of April. All the 
others clubs on campus were invited to attend and 
asked to bring along as many friends as possible. 
44 
Members are : Mr. Hoffman, Marie Button, Paul 
Hoffman, Ted Toadvine, Rick Schneider, Deborah 
Sonder, Mike Moore, John Sonder and Mary Ann 
Frazier. 
The Wesley Foundation 
Travel is the word that depicts the 
Wesley Foundation. 
Aside from the everyday get-togeth-
ers, ping-pong games, sing alongs, 
prayer meetings, and fellowship din-
ners, the students in this organization 
travel. This year the group has visited 
Methodist Churches throughout Cen-
tral and Eastern Kentucky. On receipt 
of an invitation from such places as 
Cynthiana, Maysville, Lexington, and 
Ashland plus many more, an average 
of 15 students go to present a pro-
gram on the Wesley Foundation and 
its work on the University Campus. 
The program consists of songs sung 
by "The Looking Glass," a talk by the 
Director, Bob Dunaway, a short play, 
"Who Cares Anyway," and a final 
prayer. This active group is located in 
the little white house near the ADUC 
that has a welcome sign on the door. 
Members are: Toni Barrett, Sherry Bowe, Suzanne Martin, Diana Forbes, Steve 
Click, Marjorie Wentz, Peggy Hothem, Rhonda Cooper, Anne Wills, Roger 
Grace, Sue Grace, Linda Bramble, Donna Clark, Pam Mains, Karen Pickens, 
Debbie Dunn, Steve Englehardt, Cecelia Futch, Ken Sharp, Donna Jones, Susan 
Campbell, Howard Fryman, Bob Dumaway and Sharon Fryman. 
-
Members are: Linda Young, Mike Freeman, Ann 
Creevy, Patty Walsh, Terry Feick, Michelle Merkle 
A membership core group of more than twenty peo-
ple attend monthly meetings at their leisure. 
In keeping with the purpose to provide both social 
and religious activities the Newman Center sponsored 
a Christmas party, and Easter egg hunt, a retreat and 
liturgies held each Wednesday night. Both the Christ-
mas party and Easter egg hunt were given at the 
Frenchburg Boys Center in Menifee County. For the 
Christmas party all the club members participated in 
some way, however small: collecting items, wrapping 
presents, and making candy. I 
The Easter egg hunt was a big success with approxi-
mately twenty-five students in attendance. Along with 
candy and dyed eggs each child received a baby chick. 
A retreat, reflecting on how the Father, Jesus, the 
Holy Spirit, and the Church all fit into our lives, was 
held on March 24-26 at a farm in Vanceburg, Ky. 
Also participating were some Glenmary Seminarians 
from Cincinnati. Newman Center continues to look 









The Morehead State University Stu-
dent Government Association had a 
very busy year under the leadership of 
President Mike Mayhew. 
During the year the SGA brought a 
record number of entertainers to the 
campus, and began expanding the 
entertainment offerings to the student 
body with movies and coffee houses 
on the weekends. 
SGA also supervised the election of 
cheerleaders for the campus as well as 
the election of Homecoming Queen, 
the representatives to the University 
Senate and to the SGA, and the elec-
tion of SGA officers for the 72-73 
year. 
46 
Additional emphasis was given to 
the Student Placement Service of 
SGA during the year with expanded 
efforts being made to find employ-
ment for students. 
Christmas saw the SGA sponsor the 
decorating of the campus tree and a 









Campus Gold is the collegiate organization of the Girl 
Scouts, and the purpose of the organization is to promote 
leadership and fellowship while serving Girl Scouting. 
The organization has a strong community service pro-
gram in conjunction with the local troops and their projects 
involve all facets of the university community. 
Members are: Pam Walsh, Mary Mahon, Eula Barnett, Reda McNabb, Irene 
Fowler, Gail Thompson, Wanda Parke, Sandy Messerly, Carole Swayne, Mary 
Yager and Vicki Budig. 
Members are: Sue Grace, Judy Larrigan, John 
Lehman, Lynn Jackson, Chip Ziegler, Allan Har-
Community-
Student Volunteers 
Community and Student Volunteers. This 
name describes the organization perfectly. The 
members are always giving of their time in 
some way to assist other people. 
In the fall the CSV's assisted the county 
nutrition committee in distributing folders and 
booklets on proper nutrition and health 
throughout Morehead. 
Each week members met with j 
underprivileged children at BSU for tutoring 
sessions, games, and refreshments. The ages of 
the children ranged from five to fifteen. 
At Christmas, upon receipt of names of 
children from underprivileged homes the West 
Room became Santa's Workshop for the CSV's. 
Twenty children gathered there to have a 
happier Christmas. Santa Claus came for a visit 
bringing stockings filled with fruit and candy 
and presents of caps and gloves. Refreshments 
were donated by the cafeteria. This has now 
become an annual event. 
During the spring semester the club 
sponsored three activities. They visited the 
Daniel Boone Convalescent Home, sold tickets 
as a money making project for the Earl Scruggs 
Concert, and raised funds for the Big Brother 
Program. 
mon, Linda Young, Patsy Meyer, Linda Keiderling, 




"WMKY - the radio voice of Morehead 
State University." 
These familiar call letters represent the 
campus radio station and the large number 
of students as well as staff members who 
produce award winning programs and spe-
cial events broadcasting for the region sur-
rounding MSU. 
A 50,000 watt facility attached to the 
institute for public broadcasting, the station 
carries United Press International news ser-
vices and is a member of National Public 
Radio. 
First row: Dickie Farmer, Ron Smith, Marty 
Pfiefer, David Booth and Carl Newman. Second 
row: Stew Williams, Jim Dennison, Linda McNees, 
Donna Castle, Stew VonAllem, Debbie Eccles, 
Wayne Reveal, Sue Anne Riley, Tom Sollars and 
Myron Doan. Third row: Ray Roberts, Dan Man-
ley, Don Holloway, Jim Hammond, Keith Callihan, 





The Editorial Board 
THE TRAIL 
BLAZER 
THE TRAIL BLAZER is the offi-
cial campus newspaper for Morehead 
State University. 
Under the direction of the Division 
of Communications in the School of 
Humanities the student staff members 
produce the tabloid publication each 
week during fall and spring semesters 
and three times during each summer 
session. 
The paper carries all of the features 
of a standard newspaper from editori-
als, to reviews, sports, advertisements, 
announcements and straight news. 
A special effort is made to get pho-
tographic coverage of all campus 
activities for the pages of THE 
TRAIL BLAZER. 




One of several black groups at MSU, the More-
head Organization of Blacks for Unity, commonly 
known as MOBU contributed to the agenda of stu-
dent activities in various ways, the most important 
being the Black Arts Festival. 
The festival ran from Wednesday , March I 
through Saturday, the 4th. Beginning with a concert 
performed by the Black Gospel Choir on the first 
night. The next evening slides were presented. by 
Dr. Perry Leroy of the History Department on 
"Africa Today," followed by a student showing of 
African Garments from Nigeria and Ethiopia. 
A jazz concert came on Friday featuring Howard 
Smith, George Johnson, and Calvin Settles. This 
was followed by a production, "The Story of a 
Black Musician," directed by George Clarkson. The 
week ended with the showing of a film on drugs. 
A Jazz Presentation 
Poetry Reading 
Members of MOBU 
"The Story of a Black Musician" 
Black Gospel Choir 
The Black Gospel Choir at Morehead State University 
was formed by black students with an interest in Gospel 
Music. 
The choir made regular trips to area churches to per--
Diving 
Eagles 
Under the direction of Allen Lake, 
the Diving Eagles have become one of 
the most efficient and respected 
organizations on the MSU campus. 
The organization was formed to 
foster an interest in skin diving, to 
increase the knowledge of the mem-
bers in the best techniques of under-
water operation and to enhance the 
awareness of water safety. 
The accomplishments of the Diving 
Eagles truly speak for themselves. 
Besides the many rescue missions they 
have expertly completed, the organi-
zation inbreeds competence into the 
daily maneuvers which they perform. 
form and to tell the story of MSU to the congregations. 
Additionally, the group participates in many of the activities 
of the Campus Ministry at MSU. 55 
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Special Interest Groups 
Many special interest groups are recognized on the 
campus of Morehead State University. Some of these are 
related to academic areas while others have political 
motivation or have a particular concern for the members 
of the organization. 
Soil Conservation Society 
The Soil Conservation Club is a 
chartered chapter of the Soil Conserv-
ation Society of America. It is open to 
any person interested in conserving 
our national resources. The club spon-
sors the soi\ judging team and carries 
on activities promoting conservation. 
An individual who joins the club 
automatically becomes a member of 
the Soil Conservation Society of 
America and receives a subscription 
to the Journal of Soil and Water Con-
servation. 
The College Republicans were quite 
active during the 1971-72 year as the 
Commonwealth of Kentucky elected 
state officials in the fall semester and 
th e state primary campaigns were 
conducted in the spring semester. 
Established as an organization to 
help students get first hand knowledge 
of the democratic processes of elect-
ing officials by the party system, the 
College Republican organization is 
quite active in each political cam-
paign, and often brings the various 






The American Guild of Organists was offi-
cially recognized during the academic year 
with the acceptance of their constitution by 
the Student Life Committee of the University. 
Trips to Berea College, the University of 
Kentucky, Eastern Kentucky University and 
Christ Church in Cincinnati were made by the 
guild members to hear recitals of organ music. 
The group also participated in and attended 
several organ recitals on the MSU campus. 
Members are: Myron Doan, James Fitzpa-








The Karate Club of Morehead State University partIcI-
pated in a number of tournaments and other activities dur-
ing the year as well as the usual weekly meetings for the 
purpose of instructing new members in the oriental art of 
self defense. 
Roy Chai was the chief instructor for the group and 
meetings were held in the Laughlin Building where all mem-
bers worked for advancement in the sport. 
The members of the club attended the National Karate 
Tournament in Atlanta during the spring semester. 
Standing: Chris Abner, Roger Haney, Roger Liles, Steve 
Skaggs and Steve Berry. Seated: Dan Fandivier, Bev 
McClain, Anthony Silvey, Roy Chai, Darryl Ruark and 
Larry Woods. 
Members are: Mark Ruffner, Phillip Crump, Bob Ployger, 
Mike Felice, Jack Henderson, Doyle Kiser, Mike Taylor, 
Mike Kozad, Tony Ruehl, Clyde Wampole, Sam Spradlin, 
Judo Club 
The Judo Club of Morehead State University was begun 
in 1967 as a small interest group, but has grown into a large 
organization with many members and an equal number of 
activities. 
Many of the members come into the club from the Judo 
classes taught in the Physical Education Department by the 
club's advisor Bill Rosenberg. 
Each year the club members attend several state and 
regional meets and always compete well against clubs from 
other institutions. The club and its members won several 
individual trophies during the year. 
Bob Kennard, Buddy Radif, Steve Hoff, Ruel Mann, Doug 
Carter, Gary Deaton, Bob Fink and Bob Rosenberg. 
59 
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For the pledges, it all went slow. For the actives, well, 
they were glad they weren't pledges. After rush parties, 
pledge activities, and ritual, Greek were ready for the rest 
that never came. In fact, it went on and on with football 
games, a Lambda Chi Alpha watermelon bust and deca-
dron, a Zeta Tau Alpha halloween funaree, a Delta Zeta 






On into the winter trudged the pledges, with the hope of 
initiation as their stay. It was time for Christmas parties, 
charity drives, and good ole school spirit. And hopefully, 
spring was on its way. Oh no! Not Greek Week again?! 
With a new crop of pledges to carry the load, the distorted 
week began. Rain spoiled some events, but with the wonder 
of rescheduling, it all took place. And on it went, for over a 
"week." 
• 
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And Greek Week 









Anne Marie Demaline 















































































































































































































































Leona J h L" d 0 nson 
Sin a Johnson 
us an Johnson 
-
Zeta Tau Alpha 























































Chi Phi's sponsored their first annual 



























































































James W. Jones 
Omega Psi Phi sponsored an Afro-American Style Show. 












































Pi Kappa Phi competes in the candle relay of 
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DR. ADRON DORAN 
Dr. Adron Doran, one of America's most notable and 
highly honored university presidents, received another 
accolade for MSU at the end of the 1971-72 school year 
and it brought him great personal satisfaction. 
President Doran was named Murray State University's 
"Outstanding Alumnus of the Year" and received the 
award at Morehead State's Golden Anniversary Alumni 
Awards Banquet in May. He holds two degrees from 
Murray and is a past president of their alumni associa-
tion. 
It marked the .second time he has been cited by a Ken-
tucky university as a distinguished graduate. The Uni-
versity of Kentucky, site of his doctoral study, bestowed 
the distinction in 1965. 
The MSU chief executive is the dean of Kentucky's 
state college and university presidents and has served 
since 1954. 
Mrs. Doran shared the spotlight at the Alumni Ban-
quet when she received the "University Special Service 
Award" for her tireless work in founding and directing 
the Personal Development Institute at MSU. Earlier in 
the year, Mrs. Doran was presented the "Woman of the 
Year Award" by Cardinal Key National Honor Sorority. 
So, for MSU's First Family, the year of 1971-72 was 
another year of hard work and, appropriately, of 
deserved recognition for their devotion to this institu-
tion. 
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BELOW - President Doran presents a print of the MSU Bald Eagle to 
Mrs. Wendell Ford during ceremonies at the State Capitol which offi-
cially opened the Golden Anniversary Celebration. RIGHT - Dr. and 
Mrs. Doran pose proudly with the President's plaque as "Outstanding 
Alumnus of the Year" at Murray State. FACING PAGE - LEFT - Dr. 
Doran throws the first pitch to begin the collegiate baseball season at 
MSU. TOP CENTER - The President talks with students who enrolled 
in ROTC after taking the National Security Course. TOP RIGHT -
President Doran presents a diploma to Bill Bradford who was hospital-
ized during commencement. BOTTOM - Gov. Wendell Ford, center, 
presents copies of the House and Senate resolutions recognizing the 
50th anniversaries of Morehead State and Murray State to Murray 
President Harry Sparks, left center, and to President Doran, right cen-
ter, as Lt. Gov. Julian Carroll, second from left, and other special 
guests look on. At left is Lloyd Cassity of Ashland, Vice Chairman of 
the Morehead State Board of Regents. The two men at the right are 
State Senator Joe Stacy and State Representative Woodford May, both 
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The Bureau of Academic 
Affairs is concerned primarily 
with the actual teaching and 
learning process and the 
supervision of academic 
records, admissions, the 
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The ureau of Student Affairs is involved chiefly in stu-
dent housing, campus security, student financial aid, student 
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The Bureau of Fiscal Affairs manages all financial 
matters, postal service, food service, transportation and 
maintenance of the physical plant which is valued at 
more than $75 million. 
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and is mainly con-
cerned with obtain-
ing outside funds, 
primarily federal, to 
operate various uni-
versity service pro-
grams and projects. 
Adult Educal ion Center 
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PDf Adds Personal Enrichment Program 
The Personal Development Institute 
reached into the high schools of the region 
during the 1971-72 year with the addition of 
the PEP classes to the already busy curricu-
lum. 
The Personal Enrichment Program was 
established to give qualified high school stu-
dents in the area surrounding MSU an 
opportunity to ob'tain the benefits of the Per-
sonal Development Institute by attending a 
week-end meeting on the campus. 
Mrs. Adron Doran, Director of the Per-
sonal Development Institute, conducted the 
program and was the principal instructor for 
more than one-hundred girls attending the 
first PEP session. She was assisted by Mrs. 
Don Flatt of the POI staff and other mem-
bers of the MSU faculty. 
PDI classes continued to draw high enroll-
ments through the year as students, staff and 
faculty members availed themselves of the 
opportunity to gain valuable instruction in 
both men's and women's fashions, job inter-
view traits and personal conversational 
skills. 
"Know, grow, go and glow" is the motto of 
PDI, and through the institute's classes the 
student gains poise, confidence and self-
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SPORTS IN REVIEW 
A share of the Ohio Valley Confer-
ence basketball Championship and the 
naming of a new head football coach 
were the major sports developments 
at MSU in the 1971-72 school year. 
Basketballer Leonard Coulter won 
All-American honors and footballer 
Jim Edwards signed a pro contract 
with the Cincinnati Bengals. 
Golfer Bill Spannuth made his third 
appearance in the NCAA tourney and 
wrestler Mickey Rzymek competed in 
the NCAA regionals as a freshman. 
In the business of winning and los-
ing, the Eagles fielded 12 intercollegi-
ate teams in 10 sports and eight of 
them were victorious. 
Winners were varsity and frosh bas-
ketball, football, soccer, cross country, 
baseball, tennis and golf. Breaking 
even were women's basketball and 
track . Recording more losses than 
wins were track and wrestling. 
In OVC sports, MSU finished first 
in basketball, third in cross country, 
fourth in football, fifth in golf, sixth 
in track and eighth in tennis. 
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7-3 FOOTBALL RECORD IS BEST SINCE 1966 
Last fall's football squad compiled 
a 7-3 record, MSU's best since 1966, 
but the big' grid news came during 
the winter ' when Head Coach Jake 
Hallum resigned to join the staff at 
the University of Maryland. 
Hallum coached the Eagles 
through four seasons and achieved a 
22-17-1 record. 
More than 80 applicants sought 
the vacant position and the suspense 
ended Feb. 3 when President Doran 
announced to a crowded campus 
news conference that 30 year-old 
Roy Terry, a former assistant at the 
University of Louisville, had been 
picked for the job. 
Dr. Doran described Terry as "an 
outstanding young man with a fine 
football background and excellent 
personal qualifications." 
Named later as assistant coaches 
on Terry's staff were Vince Semary, 
2 
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another former U of L assistant; 
Tom Lichtenberg, former head coach 
at Cincinnati Purcell High School; 
and Roy Lucas, a former MSU grid-
der who had been coaching in Ohio. 
Remaining from the preceding staff 
was Dan Walker, offensive backfield 
coach and head wrestling coach. 
Terry, a former standout quarter-
back at Western Maryland, comes to 
the MSU job after five years in col-
lege coaching and four years in the 
high school ranks. He spent three 
years at Louisville and two at Colo-
rado State. 
"This is a tremendous honor and 
I'm thrilled with the opportunity to 
coach at Morehead State 
University," the new head coach 
said. "There are great facilities and 
good personnel here and I'm very 
optimistic about the future of our 
program." 
His high school experience 
included two years as an assistant at 
Baltimore City College High and 
two years as an assistant at River-
.4 
view High in Sarasota, Fla. He was 
a graduate assistant at Colorado 
State and coached the receivers. 
Terry's jobs at the U of L 
included head freshman coach, var-
sity linebacker coach and defensive 
backfield coach. His secondary unit 
ranked fifth in the nation in pass 
defense last fall. 
Semary, 31, was on the U of L 
staff for two years. He formerly 
served as head coach at Louisville 
Male High School and as an assist-
ant at Louisville Flaget and Louis-
ville Trinity. The new MSU assist-
ant played at Kentucky. 
Lichtenberg, 31, compiled a record 
of 45-11-3 in six seasons as head 
coach at Purcell and Mason, Ohio, 
high schools. 
Lucas, 30, coached an unbeaten 
team last year at Miami Trace High 
School in Ohio. Earlier, he was head 
coach at Erlanger High in Northern 
Kentucky. A four-year letterman at 
Morehead State, he was graduated 
5 
in 1964. 
As for last season, the Eagles 
again were prominent in final Ohio 
Valley Conference football statistics 
and in All-OVC selections. 
Statistically, they led the league 
in three team categories and had 
individual leaders in three other 
departments. 
MSU came up with the OVC's 
best total offense, 321.5 per game; 
best passing offense, 159.6 yards per 
game; and best rushing defense, 64.1 
yards per game. They were second 
in total defense. 
Individual leaders were senior 
split end John High in pass receiv-
ing, 49 catches for 571 yards and 
four touchdowns; sophomore quar-
terback Dave Schaetzke in total 
offense, 150.3 yards passing and 
rushing per game; and freshman 
tailback Jimmy Johnson in kick-off 
returns, 25.9 yards per return. 
Schaetzke was second in passing and 
senior wingback Mo Hollingsworth 
was the runner-up in punt returns. 
6 
Two Eagles - High and senior 
cornerback Mike Rucker - were 
named to the AII-OVC first team. 
Listed on the second unit were 
Schaetzke and senior linebackers 
Harry Lyles and Ron Little. Four 
players received honorable mention, 
including senior linebacker Charlie 
Arline, senior offensive tackle John 
Slaughter, senior defensive end Jim 
Edwards and junior tight end Gary 
Shirk. 
MSU finished fourth in the con-
ference with a 4-3 mark and an 
overall record of 7-3. 
Little was named MSU's most val-
uable player. He also received the 
110 per cent trophy. 
Lyles was voted the squad's best 
defensive player and a co-winner of 
the "Bellringer" award for play 
against enemy quarterbacks. 
Other awards included Slaughter, 
best blocker; Rucker, scholarship-
leadership; Schaetzke, best offensive 
player; Edwards, "Bellringer;" soph-
omore offensive guard Chuck 
7 
Steiner and junior free safety Ernie 
Triplett, most improved; and junior 
placekicker Kirk Andrews, "big 
play" award. 
The Eagles broke or tied 26 school 
records during the campaign. 
Jim Edwards later signed a pro-
fessional football contract with the 
Cincinnati Bengals of the National 
Football League. 
The 6'4", 210-pound defensive end 
and linebacker was a four-year 
starter for the Eagles and received 
honorable mention last season in 
All-Ohio Valley Conference ballot-
ing. 
As for this fall, Coach Terry will 
have 33 lettermen returning but 
must replace 10 starters, seven on 
defense and three on offense. He 
says his outlook is "even better than 
expected" because of the emergence 
of several promising young players 
in spring practice and the signing of 
19 recruits. 
"We lost 20 seniors from last year 




CAGE TEAM SHARES avc TITLE 
"It was a thrilling experience and 
a great example of what talent and 
dedication can accomplish." MSU 
Head Basketball Coach Bill Harrell 
didn't mince any words in reviewing 
MSU's 16-11 campaign which prod-
uced a tie for the Ohio Valley Con-
ference championship. 
"We probably had the most suc-
cessful sophomore-dominated team 
in this league's history," he added. 
Harrell agrees with OVC sports 
writers who have said his program 
came of age a year ahead of sched-
ule. 
"We honestly didn't expect to win 
a championship this year but these 
players refused to quit and kept 
gaining more poise as the season 
progressed." the Eagle mentor said. 
Harrell said he was very proud of 
his squad's play in the OVC play-
offs. The Eagles defeated Western 
Kentucky, 82-79, in the first game 
and lost to Eastern Kentucky 98-86, 
12 
13 
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the next night. 
"Much will be said and written 
about our five starters but there are 
three other young men who were 
especially valuable to us in clutch 
situations," Harrell added. Abell, 
Lowell Ashby and Ken Noll each did 
a fine job of coming off the bench 
and lighting the fire." 
Harrell said the squad's other 
three members - Eddie Conley, Ike 
Unseld and Joe Stallworth -
"worked hard in practice all year to 
keep the regulars on their toes." 
Last season's record gives Harrell 
a 37-39 mark in three seasons at the 
MSU helm. 
Coulter was named to the "All-
American Sophomore Team" 
selected by "Basketball Weekly," a 
national publication based In 
Detroit. 
The 6-5 forward from Danville 
was listed among the nation's top 15 
sophomores, including Bill Walton of 
UCLA and Tom McMillen of Mary-
land. 
He was named the OVC's "Sopho-
more of the Year" and to the All-
OVC squad after leading the league 
14 
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in rebounding with 14.2 per game 
and finishing second in scoring with 
an average of 24.l. 
Coulter was voted the "most valu-
able player" in the New Castle Holi-
day Festival which the Eagles won 
last December. He became MSU's 
highest scoring sophomore in his-
tory, eclipsing the old mark by 
nearly 200 points. 
Other MSU sophomores winning 
post-season honors were Howard 
Wallen, a member of the All-OVC 
team, and Eugene Lyons and Bill 
Dotson, each given honorable men-
tion in All-OVC balloting. 
Coulter, was named MSU's most 
valuable player. 
Other team awards included Wal-
len, best playmaker; Dotson, best 
defensive player; Lyons, "Eagle" 
trophy for hustle; Ron Nicholson, 
"Mr. Rejector" trophy for most 
blocked shots; Bubba Abell, out-
standing substitute; Eddie Conley, 
outstanding senior; Lowell Ashby, 
scholastic trophy; and Arch Johnson, 
outstanding freshman. 
Nine school records were broken 





The Eagles erased five individual 
records and four team listings en 
route to a share of the Ohio Valley 
Conference championship and a scor-
ing average of 91.4, good for rank-
ing in the nation's top 10 offensive 
teams. . 
Coulter set two records - most 
points as a sophomore, 651; and 
most consecutive field goals in a sin-
gle game, 13. He made two entries 
in MSU's "40 or More Club" by scor-
ing 42 points against Tennessee 
Tech and 40 against East Tennessee. 
Nicholson established new marks 
with 12 blocked shots against Toledo 
and 104 for the season. Wallen rew-
rote the season mark for assists with 
169. 
Coulter's record-breaking point 
production made him only the fifth 
MSU cager in history to score 600 
points or more in a single season. 
The others were Dan Swartz, 828 
and 651, Granny Williams, 705; 










Morehead State University's freshman 
basketball team closed its season on a 
winning note by defeating Ohio Univer-
sity's frosh 90-81 to bring the season 
record for the Little Eagles to 12-6. 
Arch Johnson, a 6'5# forward from 
Breathitt County lead the team with 474 
points on the season, breaking Leonard 
Coulter's mark of 431 in 17 games dur-
ing the 1970-71 season. 
"We have several players who can 
contribute a lot to the varsity next 
year," said Coach Jack Black. "They can 
provide needed bench strength or maybe 
give some of our starters a good run for 
their jobs." 
Black praised the outstanding shoot-
ing of Johnson, who hit more than 56 
percent of his field goal attempts. He 
also said that guards James Washington 
of Frankfort and Glenn Turner of 
McDowell can be "assets" next year. 
Mark Hudson, a 6'10# center from 
New Richmond, Ohio averaged 19.8 
points and 10.7 rebounds per game while 
Eugene Frye, a guard from Luray, Va. 
suffered an injury during the last six 
outings. Black also applauded the "hus-
tle and enthusiasm" of the team's sixth 
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SOCCER TEAM RECORDS 6th WINNING SEASON 
The MSU soccer team completed its 
sixth straight winning season and was 
undefeated in eight games against Ken-
tucky colleges. 
The final record of 8-4-1 included a 
second place finish in .the Kentucky 
Intercollegiate Soccer Association Tour-
nament at Louisville. The Eagles drop-
ped Bellarmine, 2-1, in first round play 
but lost by the same score to Cincinnati 
in overtime in the championship game. 
"We felt it was a very successful sea-
son," said Head Coach Mohammed Sabie, 
who has compiled a 46-13-4 record since 
MSU began intercollegiate soccer in 
1966. 
Dr. Sabie has special praise for the 
leadership and defensive play of his sen-
ior co-captains, George Buck of Louis-
ville and Randy Shelton of Ashland. 
Also singled out were the team's top two 
scorers, junior Jim Williams who tallied 
11 goals and freshman Vic Pinion who 
had nine. 
MSU recorded regular season wins 
over Kentucky, Louisville, Centre, 
Berea, Murray State, Asbury and Tran-
sylvania. Losses were to Dayton, Morris 
Harvey and Cincinnati. The Eagles tied 
Fairmont State. On the year, they out-




MSU RUNNING TEAMS 
IMPROVED IN 171 172 
Dr. Earl Bentley's cross country team 
ran to a third place finish in the Ohio 
Valley Conference, MSU's highest ever, 
and racked up a 7-1 record in dual and 
triangular meets. 
Also, they had a first and a second in 
the only two tournament meets of the 
season. 
Senior Dan Price, the captain, and 
sophomores Ron Pontrich and Jack 
Sivori were MSlJ's top challengers in the 
individual competition. 
Other top MSU performers were jun-
iors Nick Tsanges and Hosea Johnson 
and freshman Dennis Schafer. 
The Eagles defeated the only two 
OVC schools they faced in the regular 
season. Eastern Kentucky was victim-
ized twice in dual meets and Western 
Kentucky was beaten in the Southern 
States Invitational. 
Morehead State University's track 
team made its best Ohio Valley Confer-
ence showing in seven years in the OVC 
Spring Championships at East Tennes-
see. 
Dr. Earl Bentley's cindermen scored 
121h points to repeat their· sixth place 
finish of last year. However, the point 
total was the highest since 21 in 1965. 
Three seniors, a junior and a sopho-
more put MSU into the scoring column 
this year. Junior Bill Hudnall of Paris 
placed second in the pole vault for the 
highest Eagle finish. His vault of 14 
feet, 6 inches marked the fourth time he 
has tied the school record he shares with 
Perry Johnson. 
Taking third places were senior Terry 
Beckham of Louisville in the triple jump 
and senior Hosea Johnson of Lexington 
in the 880-yard run. Beckham rewrote 
his school record for the third time this 
spring with a jump of 50 feet, 91h inches. 
Johnson covered the half-mile in 1:52.6, 
one-tenth of a second off his school 
record. 
Senior Dave Neely of Dayton, Ohio, 
was fourth in the high jump. His leap of 
6 feet, 8 inches was the eighth tie of his 
own school record. Sophomore Ron Pont-
rich of Louisville was fifth in the mile 
run with a time of 4:15.2. 
Other school records were broken this 
season by senior Dan Price of Tiffin, 
Ohio, with times of 4:08.7 in the mile 









Intramural athletics at Morehead 
State University continued to attract a 
large number of students in all areas 
throughout the academic year. 
Several records were broken by teams 
as well as individuals during the year, 
and "Activities Awards Day" saw the 
largest number of trophies ever awarded 
to intramural participants. 
Lambda Chi Alpha Fraternity won the 
participation trophy while Phillip 
McN ally and Rachel Oskins took the 
Intramural Officials Awards. The Earl 
Smith A-ward went to George (Bud) Cof-
fey and Sharon Buconocore. 
Pam Saunders won the Intramural 
Woman of the Year Award, Bob Wright 
took the Fraternity Man of the Year 
Award and Jerry Edwards captured the 
Independent Man of the Year. 
1972 Intramural Award Winners 33 
GRAPPLERS END 
SEASON 3-8 
Youth and injuries took their toll of 
the MSU wrestling squad last winter as 
Coach Dan Walker's Eagles finished 
with a 3-8 record. 
The MSU matmen achieved victories 
over Morris Harvey, Cedarville and 
Maryville and sent two grapplers to the 
NCAA regionals. 
Freshman Mickey Rzymek of Toledo, 
Ohio, turned out to be the year's sensa-
tion with a 17-4 individual mark, includ-
ing a 2-2 slate in NCAA competition. 
Senior Dave Bostleman of Dayton, 
Ohio, finished 10-3-1 and also competed 
in the NCAA preliminaries. Other note-
worthy individuals were freshman Mike 
High of Finneytown, Ohio, 7-5-1; sopho-
more Vince Aiello of Hagerstown, Md., 
6-3-1; and junior Steve Morgan of Indi-
anapolis, Ind., 6-6. THE EAGLE GRAPPLERS - Kneeling, from left are Mickey Rsymek, Vince Aiello, 
Mark Ruffner, Tim Dench, Mark Brown, Pete Marinelli, and Mark Kilpatrick. Standing 
are student assistant Bill Hall, Chuck Freels, Mike High, Steve Morgan, Dave Bostel-






The women's intercollegiate bas-
ketball team at Morehead State Uni-
versity compiled a 4-4 record in 
1972, its third year of competition. 
Coached by Mrs. Sue Lucke, the 
team posted wins over Berea (48-30), 
Georgetown (42-36), Campbellsville 




A winning streak and a losing 
streak made up the MSU swim 
schedule last winter as Coach Bill 
Macl's tankmen finished with a 5-5 
record. 
The Eagles won their first five 
meets of the year, dropping Louis-
ville, St. Louis, Centre, W. Va. Tech 
and Morris Harvey. 
The Eagles finished fifth in the 
Kentucky Intercollegiate Swimming 
Championship at UK and third in 
the Morris Harvey Relays at 
Charleston, W. Va. 
Two school records were set in the 
KISC. Freshman Brent Lange did 
the 100-yard breast stroke in 1:07.0. 
The 400-yard free relay team of Ken 
Watkins, Larry Ridgeway, Mike 
Gooch and Jack Abeln clocked a 
3:22.5. 
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GOLF TEAM 
TAKES ove 5th 
Bill Spannuth of MSU finished third 
in the Ohio Valley Conference golf tour-
nament and made his third straight 
appearance in the NCAA tourney. 
The Anderson, Ind. senior, who won 
the OVC in 1970 as a sophomore and fin-
ished 12th in the NCAA, made a strong 
bid for the conference title this year but 
fell four strokes short. 
However, his effort helped MSU take 
fifth place in the team standings at East 
Tennessee's Buffalo Valley Country 
Club. 
Coach Ed Bignon said he was "gener-
ally pleased" with the season which left 
his Eagles with a 4-3 record in dual, tri-
angular and quadrangular matches. 
MSU finished a close second in the 
Kentucky Intercollegiate and sophomore 
Charlie Doran of Central Square, N.Y., 
was the individual titlist. 
He defeated Norm Barnhart of Ken-
tucky on the first hole of a sudden death 




NETMEN COMPILE 7-6 RECORD 
Morehead State University's ten-
nis squad compiled a 7-6 record in 
the regular season but again fin-
ished eighth in the Ohio Valley Con-
ference. 
Coach Geroge Sadler said he was 
disappointed that rain washed out 
the OVC tournament which resulted 
in the conference standings being 
based on season play only. 
The Eagles, with five new players 
in the six-man lineup, were 6-0 
against non-league foes and 1-6 in 
OVC play with a win over East Ten-
nessee. 
Three MSU starters came up with 
winning records. Finishing at 7-6 
were sophomore Tracy Crew of 
Huntington Beach, Calif. in position 
No.2, sophomore Mike Purtz of Hia-
leah, Fla. in No. 6 and freshman 
Charlie Pierce of Cincinnati in No.5. 
The No.1 doubles team of junior 
Craig Orr of Garden Grove, Calif., 
and freshman Bill Spell of Deland, 
Fla., also compiled a 7-6 mark. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY'S 1972 TENNIS TEAM - From left: 
Dennie Warford, Lawrenceburg sophomore; Dan Trout, Cincinnati freshman; 
Charlie Pierce, Cincinnati freshman; Bill Spell, Deland, Fla. freshman; Gary 
Lawrence, Pryor, Okla. junior; Tracy Crew, Huntington Beach, Calif. sopho-
more; Craig Orr, Garden Grove, Calif. junior; Mike Purtz, Hialeah, Fla. sopho-
more; and Coach George Sadler. 
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RAIN CANCELS 17 GAMES 
FOR BASEBALL TEAM 
Shortstop Bob Ison, a junior from 
Ashland, was voted the Eddie Wall-
ingford Trophy as MSU's most valu-
able baseball player of 1972. 
Ison, a former All-Stater at Ash-
land High, led Coach Sonny Allen's 
Eagles to an 11-9-1 record with 27 
runs batted in, six doubles and a 
. 354 batting average. 
The Wallingford Trophy is pres-
ented annually by Delta Tau Delta 
social fraternity. It was named in 
honor of the late Eddie Wallingford, 
the Ohio Valley Conference "base-
ball player of the year" as a sopho-
more in 1969. He was killed the 
same year in a hunting accident. 
Also receiving votes were junior 
rightfielder Mark Dille of Dayton, 
Ohio who led the squad in hitting 
with a .405 mark and junior center-
fielder Steve Baker of Owensboro 
who batted .311 and scored a team-
high 23 runs. 
Freshman righthander Jeff Gar-
man of Wilmington, Ohio topped the 
MSU moundsmen with a 4-0 record. 
Senior lefthander Tom Miller of 
Monroeville, Ohio, had the best 
earned run average, 2.66 . 
Allen, who completed his 11th sea-
son as MSU's baseball boss, said he 
was pleased with the campaign in 
spite of weather problems. 
The Eagles were rained out of 22 
games and 17 could not be resche-
duled. 
Allen said he is optimistic about 
newly-adopted fall baseball in the 
OVC, noting that "it might elimi-
nate some of the weather factor." 
Ison and Dille were named to the 
All-OVC squad at season's end. 
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THE BASEBALL EAGLES - First row, from left 
includes Coach Allen, Student Assistant Jim Strickland, 
Jim Baron, Bob Richards, Greg Dowdy, Steve Baker, Jim 
Danner, and Jim Wells, equipment manager. Second row: 
Jim Estenfelder, Gary Shearing, Gary Ferguson, Jim 
Schlemmer, Mark Dillie, John Clark, Homer Cablish and 
Davey Wood. Third row: Julian Deaton, Jeff Davidson, 
Tom Miller, Larry Glass, Sam Harp, Bob Ison, John 
Kurtz, and Jeff Garman. Fourth row: Randy Cordial, 
Glenn McDaniel, John Marsilio, Carl Ritter, Gary Cress, 




MSU 64 Middle Tenn. 63 MSU 75 Centre 38 
East Tennessee 83 MSU 81 MSU 69 W. Va. Tech 44 
MSU 101 Tennessee Tech 90 MSU 61 Morris Harvey 52 
MSU 94 Eastern Ky. 93 Marshall 64 MSU 38 
MSU 87 Indiana State 79 Miami (Ohio) 100 MSU 12 
RECORD 
Toledo 105 MSU 38 Kentucky 92 MSU 12 
MSU 100 Austin Peay 97 Western Ky. 73 MSU 39 
MSU 89 Murray St. 80 Wittenburg 66 MSU 45 
FOOTBALL (7·3) 
MSU 71 Middle Tenn. 68 TRACK (2-4) 
Western Ky. 103 MSU 97(OT) 
MSU 29 Marshall 6 MSU 98 Tenn. Tech 96 W. Va. St. 91 MSU 82 W. Va. Tech 15 
Middle Tenn. 9 MSU 7 MSU 124 East Tenn. 99 MSU 112 Georgetown 18 
MSU 48 Murray St. 14 Eastern Ky. 121 MSU 91 Eastern Ky. 67 Tenn. Tech 52 MSU 50 
MSU 22 ~~i~~o~:~. 0 
MSU 82 Western Ky 79 W. Va. St.· 74 MSU 71 
MSU 51 22 Eastern Ky. 98 MSU 86 MSU 105 Cumberland 64 Marshall 11 
Tenn. Tech 26 MSU 8 FROSH BASKETBALL (12-6) Murray St. 85 Eastern Ky. 65 MSU 31 
Western Ky. 34 MSU 11 OVC (6th of 8) (12". pts) 
MSU 19 East Tenn. 7 MSU 103 Western Ky. 86 BASEBALL (11·9·1) 
MSU 28 Illinois St. 12 Louisville 93 MSU 73 
MSU 10 Eastern Ky. 7 MSU 119 Prestonsburg CC 34 MSU 4·15 Taylor U. 3·1 
SOCCER (84·1) 
MSU 99 Lees 85 MSU 7 Cincinnati 5 
Transylvania JV 102 MSU 81 MSU 8 Marshall 7 
Cincinnati 2 MSU 1 MSU 102 Somerset 92 MSU 4·14 Eastern Ky. 6-4 
MSU 5 Kentucky 0 .'oISU 101 Marshall 89 MSU 4·6 Louisville 1·7 
MSU 1 Louisville 0 MSU 85 Somerset 71 Xavier 4 MSU 2 
MSU 8 Centre 0 Transylvania JV 70 MSU 68 Eastern Ky. 5-4 MSU 4-4 
MSU 6 Berea 2 MSU 87 Eastern Ky. 80 Ohio U. 19 MSU 8 
MSU 3 Murray St. 2 MSU 105 Alice Lloyd 93 MSU 4-5 W. Va. State 5·0 
Morris Harvey 3 MSU 0 ~1~U Lloyd 81 MSU 77 MSU 2-3 Eastern Ky. 3·2 
MSU 1 Fairmont St. 1 90 Alice Lloyd 81 MSU 5-4 ~s17s Harvey 2-3 
MSU 1 Asbury 0 MSU 115 Prestonsburg 78 Cincinnati 7 6 
Drun 
5 MSU 0 MSU 107 Sue Bennett 73 Marshall 10 MSU 5 
M U 3 Transylvania 0 Lees 100 MSU 88 MSU 7 Xavier 6 
MSU 2 Bellarmine 1 Ohio U. 91 MSU 77 TENNIS (7·6) 
Cincinnati 2 MSU 1 MSU 90 OhioU. 81 
CROSS COUNTRY (7.1) WOMEN'S BASKETBALL (4-4) 
MSU <; Morris Harvey 3 
MSU 8 Louisville 1 
MSU 25 Rio Grande 34 Kentucky 55 MSU 33 Tenn. Tech 8 MSU 1 
Ashland Invitation (2nd of 12) Kentucky 51 MSU 47 MSU 5 East Tenn. 4 
MSU 17 Eastern Ky. 45 MSU 48 Berea 30 Murray St. 9 MSU 0 
MSU 15 Union 50 MSU 42 Georgetown 36 Western Ky. 9 MSU 0 
Cincinnati 27 MSU 30 Eastern Ky. 59 MSU 44 MSU 9 Louisville 0 
Cumberland Invitational (1st of 7) Murray St. 44 MSU 41 Austin Peay 9 MSU 0 
MSU 15 Asbury 50 MSU 56 Campbellsville 30 Middle Tenn. 9 MSU 0 
MSU 18 Eastern Ky. 48 MSU 45 Centre 31 Eastern Ky. 8 MSU 1 
MSU 23 Cumberland 35 WRESTLING (3·8) MSU 
7 Cumberland 2 
MSU 28 Ashland 31 Marshall 77 MSU 5 Centre 4 
OVC (3rd of 8) MSU 49 Morns Harvey 6 MSU 8 Marshall 1 
VARSITY BASKETBALL (16-11) 
West Liberty 23 MSU 20 OVC (8th of 8) 
Marshall 27 MSU 11 
g~.Ju~t::,rts 76 MSU 63 
Eastern Ky. 23 MSU 13 
GOLF (4·3) 
105 MSU 103(OT) MSU 36 Cedarville 12 Shootout In The South (W-4,L-1) 
MSU 131 St. Peter's 92 Eastern Ky. 35 MSU 5 Miami Invitational (7th of 64) 
Marshall 105 MSU 82 Dayton 21 MSU 15 Marshall Quadrangular (4th) 
MSU 85 Winona State 72 Eastern Ky. 25 MSU 15 Mid·South Classic (3rd of 17) 
MSU 98 St. Joseph's 90 West Virgmia 21 MSU 15 Kk Intercollegiate (2nd of 5) 
Indiana State 95 MSU 89 Marshall 34 MSU 18 E U Invitational (4th of 5) 
MSU 103 Marshall 98 MSU 21 Maryville 15 Eastern Ky. 380 MSU 381 
MSU 104 Illinois St. 94 SWIMMING (5-5) 
OVC (5th of 8) (1183) 
MSU 81 Murray St. 65 48 
Austin Peay 113 MSU 104 MSU 77 Louisville 36 
Western Ky 77 MSU 74 MSU 94 St. Louis 19 
